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D E L M O M E N T O 
E L T R I U N F O D E L A S 
I D E A S D E O R D E N 
Escribimos estas l í n e a s satisfechos plenamente del resultado de las 
elecciones en toda E s p a ñ a . 
B l ansia de orden, l a idea de monarquismo h a n obtenido el inmenso 
t r iunfo que sus p a t r i ó t i c o s significados m e r e c í a n . 
Mauris tas y ciervistas, a pesar de l a enconada p e r s e c u c i ó n de que el 
Gobierno les ha. hecho objeto1, han obtenido un éxito de t a l m a g n i t u d que 
¡ V p e r a a. cuantos cá lcu los h ic ie ran los elementos m á s opt imistas dd nues-
t ro par t ido. 
E l O'obierno, no obstante, puede estar .satisfedho del insultado de sus 
coacciones y atropellos: ha conseguido que no t eng í i n asiento en el Par la-
mento los s eño re s Goicoéohea y Sii ió, hombres capacitados pa ra hacer una 
ampl ia y p a t r i ó t i c a labor, seguramente, indudablemente, m á s fecunda y 
documentada que l a que realice esa m a y o r í a arrancada, que as í ha sido, 
merced a. los m á s vergonzosos p r q c e ü imientos pol í t icos . 
L a derrota de estos dos ilustres hombres, . púb l i cos s e r á paseada en 
t r i un fo por l a t ropa min i s t e r i a l . Y s e r á paseada en t r iunfo porque y a se 
ha cuidado el Gobierno, intentando investirse de una sinceridad y una 
imparc i a l idad que no aparecieron por parte alguna, de preparar el t r i u n -
fo del s e ñ o r iSálvaté l la en Alcoy frente a l a candida tura del propio .minis-
t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Hac ía falta, pa ra cub r i r tantas miserias po l í t i c a s este efecto de innega-
ble tea t ra l idad, y a él se h a ido, arrostrando el r i d í c u l o que de l a burda 
t r a m a se (fe r i va. 
• , Y jus to castigo a tan ta perversidad. E l Gobierno del s e ñ o r Dato, se-
g ú n declai aciúM extraoficial del subsecretario de G o b e r n a c i ó n , c o n t a r á con 
unos doscientos d i p u t a d o » . 
i ¿jSe le ¡iiíede l l amar a esto m a y o r í a ? O m á s claro: ¿puede el Gobierno 
estar ni nnu semana m á s en el Poder? 
F á c i l m e n t e se supone, lo qul* hub ie ra sido del programa, del jefe y de 
la- bandera ¿dóneos de no contar con todos los resortes oficiales—emplea-
dos con largueza—y de ser el par t ido que m á s t inglados caciquiles^ sos-
tiene. 
F e l i c i t é m o n o s del t r iunfo de maur is tas y ciervistas porque denota el 
resurgimiento del e s p í r i t u de c i u d a d a n í a que '¿i Gobierno p r e t e n d i ó asfi-
x i a r entre los escombros de u n a p o l í t i c a de p e r s e c u c i ó n enconada y exe-
crable. 
• Y fe l ic i témonos , en general, por el t r iunfo de los hombres de orden. 
Nos estaba haciendo falta, t ras t an ta p e r t u r b a c i ó n , este consuelo. 
* * * 
En cuanto a las elecciones en l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Santander, n i n -
g u n a sorpresa nos ha proporcionado. Con el apoyo oficial y el cacicato en 
activo ¡¿staba previsto el resultado de l a contienda. 
^Conviene hacer Constar que ha votado .un t re in ta y tres por ciento del 
censo de l a p o b l a c i ó n y que, por lo tanto, fa l ta por saber s i los candidatos 
t r iunfantes se d a r á n por satisfechos al saber que no repres n t a n en Cor-
tes al sesenta y siete por ciento restante, es decir, a l a inmensa m a y o r í a 
ÚÍÓ ,1a o p i n i ó n santanderina. 
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EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
S e I n c e n d i a e l t e m p l o y s e 
q u e m a n v a r i a s i m á g e n e s . 
Al ir a abrir la iglesia. 
Las seis, minutos m á s o minutos me-
nos, eran en la m a ñ a n a de ayer, cuando 
en los parques de bomberos munic ipa l y 
de voluntarios, se rec ib ió un aviso telefó-
nico desde las oficinas de la Guardia mu-
nicipal , dando cuenta de cpie en el inte-
r io r de la iglesia parroquial de San Fran-
cisco se b ab í a producido un incendio. 
Este pa rec í a do relativa importancia y 
para sofocarlo acudieron individuos de 
los Cuerpos anteriormente citados, con 
material extintor y los út i les necesarios. 
E l siniestro fué descubierto por el sa-
cr i s tán de la iglesia, Nicolás Cea, quien a 
las seis menos cuarto ab r í ó la pueria de! 
sagrado recinto con propós i to de que ce-
lebrase el santo sacrificio de la misa el 
canón igo M. I . señor don Pedro Vallés. 
E l templo se encontraba hecho una 
hoguera materialmente. 
En la parte del coro, en los altares do 
los Pasos y de la Dolorosá ha b í a llamas 
en la pr imera y densas nubes do humo 
en los segundos, cpie i m p e d í a n apreciar 
la magni tud del siniestro. 
Los bomberos empezaron su labor, y, 
atacando el fuego por tres partos a la vez, 
lograron que ést-) no se propagase al res-
to de los altares v que hiciese presa en el 
de San Antonio, al-cual so hab ía corrido 
en l ínea recta por el tejado. 
Conseguido esto se l imi tó la acción de 
sofocar ol incendio a la parte del coro, 
donde, como en el altar de los Pasos, se 
encontraba el foco m á s itnportante. 
Se quoman varias essuMuras. 
Aunque la llegada do los bomberos fué 
todo lo precisa que fuera de desear, nó se 
pudo impedir rl que bis llamas hicieran 
presa en varias h e r m o s í s i m a s esculturas, 
reduciendo a cenizas tres d^ ellas, que 
representaban otras tantas joyas de arte. 
Eran estas la del Señor con la Cruz a 
Cuestas y el Cristo Yacente, ambas del 
insigne artista señor Coullaut Valora, y 
adquiridas aún no hace mucho tiempo 
por suscr ipc ión, y un San Juan Evange-
lista, debido al ingenio del escultor ala-
vés señor Malinas. 
Además de la p é r d i d a de esta riqueza 
escultural fueron pasto de las llamas dos 
preciosos retablos de la capilla en que se 
veneraban estos Pasos y el altar y atribu-
tos divinos que en él se encontraban. 
L a causa del siniestro. 
Se a t r ibuyó , desdo los primeros instan 
tes, a la caída de un fósforo o del pábile» 
de una vela, pero fueron descartadas es-
tas h ipótes is poco después , como la de 
que el siniestro hubiera tenido su origen 
en los cables de conducc ión de la elec-
tricidad. Esto pudo verse poco después , 
conectando las llaves de comento y vien-
do que todas las luces funcionaban con 
normalidad. 
La causa del incendio, huliscuti-jle-
mento, fué debida a la siguiente casua-
l idad: 
Dos n iñas , que en la noeno del domin-
go se eacontrabaa orando en el altar de 
la ü o l o r o s a , dejaron caer, impensada-
mente, unas monedas. Para hallarlas en-
cendieron una cerilla y con és ta varios 
pápele , y al ser amonestadas por algu-
nas personas los pisaron y arrinconaron 
contra la parte trasera del altar de los 
Pa$0S, colocada sobro el medio punto 
que da acceso al de la Dolorosa. 
Sin duda, dichos papeles se introduje-
ron en a lgún hueco do la madera, total-
mente apelillada en a ígüpas de sus par-
tes, y el incendio se produjo poco des-
pués de ser cerrado e! templo, ope rac ión 
que nunca se lleva a cabo sin antes reco-
nocérse lo y apagar todas las conduccio-
nes de luz. 
Otras pérdidas . 
La trayectoria que las llamas siguieron 
fué desde el altar de los Pasos a la esca-
lera del coro, no hac iéndolo hacia el altar 
mayor por la s epa rac ión de maniposte-
r í a que existe entre el altar de la Dolo-
rosa y el de San Antonio. 
E n la escalera aludida fué pasto de las 
llamas t a m b i é n la antigua Orac ión del 
Huerto, preciosa obra de arte que duran-
te muchos años figuró en las solemnes 
procesiones de Semana Santa y que se 
encontraba retirada ya. 
Quemada totalmente la escalera, l legó 
el siniestro al coro-, reduciendo antes a 
cenizas el catafalco de la Venerable Or-
den Tercera y varios hacheros, y después 
todo el paso del campanario. 
T a m b i é n hizo desperfectos g rand í s i -
mos en las s i l ler ías del coro, q u e m á n d o -
se totalmente los primeros asientos. 
E l valioso armonium, adquirido re-
cientemente, y el ó rgano , sufrieron tam-
bién desperfectos de gran cons iderac ión . 
Debido a encontrarse el fuego recon-
centrado, y no existiendo corriente algu-
na de aire, se desp lomó parte del revo-
que de las bóvedas del templo, causando 
perjuicios de significación en los altares. 
La acción de los bomberos, siempre 
mer i t í s ima , ocas ionó t a m b i é n d a ñ o s con-
siderables. 
Lo que dice el arquitecto 
municipal. 
E l ilustrado y virtuoso pá r roco de San 
Francisco, doctor don Agapito Aguirre , 
conferenció poco después de quedar lo-
calizado el siniestro, nueve y media de la 
m a ñ a n a , con el arquitecto municipal don 
R a m ó n Lavín Casalís , que fué de los p r i -
meros en llegar al lugar dol incendio. 
E l s eño r Lavín Casal ís , después de re-
conocer con gran detenimiento todo el 
interior y exterior de la iglesia siniestra-
da, mani fes tó al señor Aguirre que, en 
cuanto se refiere a la parte de fábr ica de 
la const rucción, és ta no hab í a sufrido 
detrimento, y que, por lo tanto, no ofre-
cía peligro alguno el templo mencionado. 
Aconsejó, empero, la conveniencia de 
que, por el pronto, fuese aislada la capi-
l la do los Pasos. 
A l m e d i o d í a volvió a efectuar el señor 
Lavín un segundo reconocimiento, con-
firmando en él sus primeras impresio-
nes y estimando que las obras de repa-
rac ión total de los desperfectos p o d r í a 
ser llevada a cabo en no muchos d í a s . 
Las p é r d i d a s materiales aún no han 
sido calculadas. Se cree sin embargo que 
ellas son de cons iderac ión g r a n d í s i m a . 
E n el lugar del suceso. 
De los primeros en acudir a la iglesi i 
do San Francisco fueron el alcalde s eño r 
Pereda Palacio y su secretario part icular , 
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señor Labat, el secretario del Gobierno 
c iv i l señor Massa, el comisario de Pol ic ía 
señor Chamorro y el teniente de Seguri-
dad señor Eneren con varias parejas a 
sus ó rdenes , el vicario capitular señor 
iglesias y el secretario de C á m a r a señor 
Camporredondo,los p á r r o c o s de la Anun-
ciación, Santa Lucía, Consolación y San-
t ís imo Cristo, ol ingeniero munic ipa l se-
ñor Cagigas, gran n ú m e r o do señores 
concejales y algunos diputados de la 
provincia, el jefe de la Guardia munic i -
pal señor Mazo y varios g i^ rd i a s a sus 
órdenes y un púb l ico n u m e r o s í s i m o . 
Se acordonó el recinto y quedó prohi-
bida la entrada al templo, e n c a r g á n d o s e 
de cumpl i r este requisito algunas pare-
jas de Seguridad y Municipales. 
^Durante todo el día, desfiló gran nú-
mero de personas por San Francisco, 
pretendiendo ver los desperfectos oca-
sionados por el siniestro y comentando 
con pena lo ocurrido. 
Lo que se ha dispuesto. 
En v i r tud de las circunstancias, el pá-
rroco, señor Aguirre , dispuso el traslado 
del San t í s imo desde el Sagrario a una 
habi tac ión particular de la sacr is t ía . 
Quedó dispuesto t a m b i é n que los ser-
vicios del Culto, bodas, funerales, misas, 
etcétera, se celebren en la capilla del con-
vento de la Enseñanza , por ser ella muy 
espaciosa, y que los bautizos y Viáticos 
tengan lugar en la parroquia de San 
Francisco. 
Y, por ú l t imo, que esta queda cerrada 
al públ ico durante algunos d ías , cuantos 
-sojuzguen necesarios, para efectuar las 
reparaciones de m á s urgente necesidad. 
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E L BOICOT A LA TRASATLlAlNTICA 
La Unión General de 
Trabajadores aprueba 
la actitud de los traba-
jadores del muelle. 
S e g ú n o í m o s ayer a varios t rabaja-
dores del muelle, l a Junta directiva 
de los mismos h a b í a recibido una' 
carta que, en nombre de la- Un ión Ge-
neral de Trabajadores, les d i r ig ía 
don Francisco Lai'go C a b a ñ e r o apro-
bando la conducta que los trabajado-
res del niiií'lle san tan duril los h a n sc-
p i | d o cnii re lac ión a l levantamiento 
del boi.cpt que t e n í a n declarado a los 
rawfirea de l a Compañ ía , T r a s a t l á n t i -
Cíl EÍ-.|IÍIñola. 
y las sanciones del organismo supe-
r io r , y mudho menos en este caso en 
que no se ven t i l a o t ra cosa n i mueve' 
a los hombres otro deseo que el de sa-
tisfacer un pun t i l lo de amor prqpio, 
que t o d a v í a s e r í a tolerable si- no r 
presentase u n enorme per juicio para 
nuestra ciudad. 
Nosotros q u i s i é r a m o s que con ¡a 
c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Largo Caba-
llero coincidiesen los s e ñ o r e s de las 
mencionadas Directivas obre rus. de-
sistiendo de mantener amenazas que; 
Ueg'ado el caso extremo, no conducía 
r í a n a-ot ra cosa que a una, limlia. r n -
tre hombres unidos en l a l a g í t i n i a as-
p i r a c i ó n del trabajo. 
Venga en buen h o r a el levantamien 
to del boicot que t an terr ibles per ju i -
cios irroga; a S a n t a ü d ' e r y demos de 
mano en la lamentable tarea de que-
rer que prevalezcan p e q u e ñ a s cues-
tiones de amor propio. 
Los obreros son los m á s interesados 
én que as í o c u r r a . . 
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POR IR DE CAZA 
Se ie dispara la esco-
peta y se mata. 
E n l a tarde del domingo, en el pue-
blo de Pesquera, sa l ió de caza, en 
un ión de varios amigos, un vecino de 
dicho pueblo, sirviente de don Firaií-
cisco Ga rc í a , teniendo l a desgracia de 
que se le disparase l a escopeta y re-
cibiendo el t i r o que le c a u s ó heridas 
de t a l gravedad, que falleció a conse-
cuencia de ellas. 
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UN D E S C A R R I L A M I E N T O 
Once vagones quedan 
completamente destro-
zados. 
LUGO, 30.-^A dos k i l ó m e t r o s de í á 
e s t ac ión de esta capi ta l d e s c a r r i l ó ' un. 
t ren de m e r c a n c í a s que p r o c e d í a de 
Gastelho. 
¡A! consecuencia del accidente queda-
ron destrozados once vagones, que 
harf dejado l a l í n e a totalmente inter-
ceptada. 
Por fortuna, no se h a n registrado 
desgracias person ales. 
Se realizan trabajos pa ra n o r m a l i -
zar l a c i r c u l a c i ó n de trenies. 
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NOTAS P A L A ATI ÑAS 
El cumpleaños de la 
* * * 
La noticia no puede s e f i n á s bala-
{jadori i . 
as í porque no cabe suponer 
as sas Directivas obreras que; 
Y 
que tod 
votarOh en contra, del l e v a n t a m i o n í o 
del. boicot desacaten las indicaciones 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 20.—Hoy h a celebrado Ta 
infanta; d o ñ a Isabel su cumpleai\os, 
haciendo la t r ad i c iona l ofrenda en té 
capil la de su palacio. 
Toda l a f a m i l i a rea l a cud ió a fe l i -
c i ta r a l a infanta; 
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D X T o " r A . o o I U E J : o - A . 
ü s í e d e s acaso busquen hospedaje y... 
No, apreciable guardia. Nosotros vamos a la ú l t ima sección de Pereda, 
AÑO v i l . — P A G I N A 2. E L . R U E B L O C A N T A B R O 21 DE D I C I E M B R E DE 1920. 
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T E M A L O C A L 
L a i g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
E n el l uga r cniTi^pomluMili ' podrá í i 
ver nuestros tectoreái la iíifóriuacióii 
G.orrespondieíite ; i l Incetódio ocurrickj 
ayer en l a iglesia dé San Francisco, 
[itceiidiQ que ha venido a poner sobre 
i-l t ápe le , o t ra vez m á s , y a i cabo de 
Jos a ñ o s , lo referente a l a constnie-
( ¡MI de un nuevo templo que sustitu-
y i i al que en la actual idad e,\iste. 
Nadie puede negar que la mole do 
piedra, de San PráncÍBCO, amazaeota-
da, y a n t i e s t é t i c a y negra, sin n i n g ú n 
valnr a r q u i t e c t ó n i c o que pueda deien-
derta de la piqueta demoledora, es un 
Verdadero estbTbo para' lu es té t ica óe 
l a parte, de pob lac ión donde está em-
plazada, y un •MIDIIIM! adele.sio que. a 
toda coste-, debe desaparecer del Ju-
g a r dónde- se baila. 
Va hace alguims a ñ o s , en vida de! 
alcalde s eño r Horga, si no r e é o r d a -
mos mal , se t r a b a j ó a lni icadamiMd': 
paia la desaparir iuii del actual feiií-
pJo de San Francisco y su reedi í iea-
eión en los solares que ocupa aljora 
el pabeQón c i n e m a t o g r á f i c o del sefldr 
X a i b ó n , en l a Alamrda. de J e s ú s de 
Monasterio. 
E l Ayuntamiento , d á n d o s e cuenta 
de la ÍTUpÓrtañcia que t emh ' í a para 
la belleza de l a urbe la d e s a p a r i c i ó n 
de Ja. ruinosa iglesia, de San Francis-
co y Ja c o n s t r u c c i ó n dé Ja nueva en 
terrenos tan e s p l é n d i d o s como los do 
l a Alameda a r i t e r ío r ínen te citada, se 
a p r e s u r ó a a d q u i r i r (os terrenos de! 
s e ñ o r conde de Isla, sitos en este lu-
gar, y c o m e n z ó l a obra de cimenta-
ción del templo, g a s t á n d o s e m u y bue-
nos miles de pesetas porque en el sub-
suelo se bailo gran cantidad de agua 
marina, lo que hizú que la obra dq 
ipie liabla,mos dÜ'lWsC m á s tiempo d? 
lo justo. 
En tota l , entre unas cosas y otras, 
s e g ú n entonces se dijo, el Ayunta -
111' ido de Saidandei- empleó cuaren-
ta m i l duros para poder Uéyar a los 
nuevos terrenos la [g les ía de San 
Frár ic i sco , que, ta! y d ó n d e es t á , im-
pidiój impide e impedirá , la construc-
ción total del Palacio del Munic ip io i 
lleciio a. medias por no liaberse Qova-
do a. calió el li 'aslado del templo; 
Nosolms ferÉelT^OS que lia llegado la 
boi a de 1 e i n o w r el asunto y ponyr to-
ilo Santander su e m p e ñ o para que la 
iglesia üe San Francisco—cuya repa-
rfti ión a causa del fuego de ayer fia 
do ser cuantiosa—sea a l l in quitada 
del s i t ió qiip ocupa y trasladada a! 
a r i s t o c r á t i c o barr io donde liene cons-
t ruidos los cimienios, ' cuya pr imera 
piedra fué La p r i i i K ' r a que colocó don 
Alfonso X I I T en Santander en una de 
• sus cortas estancias veraniegas en es-
ta, capi ta l . 
I S e g ú n el.fcxntrato .existente .entiv el 
¡ O b i s p a d o y ' e l Ayuntamiento , la íglé-
;; ia. vieja no d e j a r á ^de estai- aldetta. 
a l jou l lo en, tanto que no so bailen en 
• poder del p á r r o c o las llaves de la nue-
vaj I b i v . nítós', que const rui r la um 
para, d r r i b á r la. o t ra , ' pero 'cas i Iri 
o i i l a d del gasto del (dibeio religios< 
—unofe .'lOíiO d u r o s - e s t á ya b.ecbí 
desde hace nuul ios a ñ o s . ;.Por q u é ni 
emprender abora la cons t rucc ión d 
la nueva iglesia, obra tan necesari; 
en la, ciudad como la de cualquier ó'a 
seo ó avenida, porque ella repre 
M i n a r í a un gran paso en la JieJJez. 
de la urlj.e?-
Porque suponemos que no se prc 
leude] á que sea, la acción del t iemp 
quien destruya, la vieja fábrica de Sa 
• • ' i aneisco,. y a que ello .no bar ia má 
une. i r en contra 'de la es té t ica di 
c o n s t r u c c i ó n de la cap i t ^ í durante dé 
cadas y d é c a d a s . 
j Lo positiyo y Jo que el pueblo veri; 
con verdadero adrado e s que un al 
caldo, encarnando la e n é r g i c a persr 
na l idad del?que se l l a m ó don Kicard 
de la l l o i g a . eeiiara. sobre sus bou 
bros -Ja. j i a t r i i i l fea empresa de l ib ra 
1 a ¡ S a n t a n d e r de esos iiMigrionios pi 
redones, elevados en el centro de 1 
pnb lac ión . y de eb var «dros airosos • 
e'e^antes -donde continuase sus bem 
leiosas funciones la pa r roqu ia d 
San Francisco. 
Ahora se va a recaudar impor lant ' 
suma por reparto vecinaJ y es Uogad-
la hora de di •poner de una pa r í ' 0B 
ra al ' roniar lOá gos íos que la erocciói 
dfi 'sto edificio exige. 
c u ñ o enq)ezj\baii a negar que existid, 
sé en este desgraciado país , 
i No ü'iós que con la poesía y la J-
yanda y^iiemips al c a p i t á n del sigi 
nasa.do, en. Bai len y en San Mareia 
y np de otro. modo, e s t án ailiora do 
Quijote y Santbo ganando m á s bal; 
F I G U R A S DE D I C I E M B R E 
L o q u e n o m u e r e . 
El cult ivo de la p o e s í a , a Aceces ram-
piona , en es os d í a s , con motivo de Has v, venciendo m á s gigaatos que 
las c a l i as t i l ia les- de NoHiebuona,- y 
el gran premio de la t imba n á c i o n a i . 
sugieren « .-las cu;: ri illas. 
forfáig aquellas sus famosas avcnti 
ras. . . 
Cuando el sentimiento popular n 
Lo leyenda, como tantas otras co- se conmueve n .n c[ canlo de los 
sas, liaco que se va y vuelve... Ah í es- tas y so }nuestra indiferente v sord 
t-án don nu i jo le y S.mc'io. tan ale- y las pulsaciones d é l a l i ra naciuna 
gr.-s y tan orondos, reinando como u{iv qu(. i0C.;Jr ; i 11H1, yU) v üo ra i . Cl 
amos al.solutos en el co razón y en el m.i p l a ñ i d e r a s de ofició, 
^ í l t i m i i uto popular. dida definitiva de todo l( 
Y, sobre todo, ab í esl¡'in los cien m i l 
poetas que cada, día nacen en este 
bendito país , just if icando que la pe -
sia no muere, que la poesía—como di-
j o el g ran K i llegara y—:<.lamás dfes* 
a p a r e c e r á y s ahí á soba evi\ ir a todas 
las luchas y a todas Jas bdstiTiciádes?). 
V tenia niucba razón . Cuando no 
sucun íb ió a. los golpes t r é m e n d o s del 
42 ni a Jos z a i n b ó m b a z o s a é r e o s de la 
pasada luoha f ra t r ic ida ; cuando no 
lia temíWa.dO «an te él ru ido del ca-
ñómi, cuando mida de esto ha enti-
biado los ardores de los idealistas, 
puede afirmarse que tiene no siete v i -
das, corno los 'j£atos, sino setecientas 
veces 'Siete vidas, como es de r igor 
que tenga para const i tu i r la caracle-
r ís t ica pr inc ipa l de un pueblo tan 
e r a m o h t e m e n t é s o ñ a d o r eomó el nnes-
1ro. 
Hay que ecbar por élló Jas campn-
nas a vuelo, pues aun cuando otra 
COSá crean ios dntrat tores del átirté 
m é i r i c o . l a poes ía y la leyenda cons-
t i tuyen él alma d e las nacionalida-
des, y mientras en esta t ie r ra baya 
poesía y leyenda, b a b r á espí r i tu . . . que 
os lo. que muclios l i losólos -de nuevo 
por Ja pé 
> que form 
eJ cai-áeter , Ja esencia, Ja v i r t u a l í d a 
misma del pueblo que nos vió nace 
P ó t q u e la p o e s í a y la leyenda v 
ven en E s p a ñ a es por lo que vanu 
8 los toros, y olvidamos los pasad* 
desastres, y por oso la c a r e s t í a ú 
las, subsistencias, da pesadumbre de 
déficit, la lunatombe que inunda l 
las naciones todas y los pioblema 
del ba í i ibre no ptei'e'cen a la m á y o r i 
de los e s p a ñ o l e s sino un encog ímien t 
de hombros c a r a c t e r í s t i c o del «abí m 
las den todas!» 
I 'erdimos Cuba, P ü e r t o Rico y F i 
lipinas.. . ¡alu' me las den todas!; no 
b-an robado m a q u i a v é l i c o s político; 
comerciando ron él extranjero... ¡ali 
me las don todas!; no liemos sabid< 
api ON eeliarnos al final de la contien 
da europea... ¡ahí me las den todas! 
Mientras tengamos toros y lo te r ía 
y Áo) y luz; mientras tengamos trova 
clones, artistas, poetas y cupletistas 
« m i e n t r a s exista una 'mu je r bermosa 
liaibra poesía», y teniendo p o e s í a j 
teniendo leyenda, tendremos t ambié i 
tradiciones y g l o r í a , que es algo pa 
n eido al al imento in^b's qué expelí 
den a 'per ra chica los barquilleras, } 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
v i u c i a « d © U r c | u i z 3 
que falleció el 20 de diciembre 
en el pueblo de Valle (Ruesga) 
ft. I. P. 
1 9 1 9 
Sus hermanas políticas doña Felisa de Urquiza de 
Pérez y doña Inés Ruseco viuda de Banda; sobrinos 
don Francisco, doña Inés de la Banda, doña Rosa y 
doña Luisa de Urquiza; sobrinos políticos, primos y 
demás parientes, 
S ü r i J C A N a sus amistades asistan ai funeral que por el 
eterno descanso de su alma se ce l eb ra r á en la parroquia de 
Valle (Kuosga) el d í a 22, a las diez y media de la m a ñ a n a . 
Santander, 21 do diciembre do 1920. 
con él cual, si no se sosiieneiv ^acio-
nalnlades. se pasa cl rato, se vive'so-
ñ a n d o , y. "en debnit iva, se- es feliz.-, 
eamo el canario cu SU jaula. . . No os 
p r eocupé i s do que Ja. gente viva hoy 
atormentada por el h á m h r e , por el 
í i í o , por la tragedia de Jas subsisten-
cias; eJ que mas y el que menos tiene 
híóy una ú l t i m a peseta qtie se Ja gas-
ta... n i pa r t i c ipa r de la gran loter ía 
de Navidad, el ideal de todo españo l , 
l a eterna quimera del gordo de No-
ebebuena. ¡ E s p a ñ a , c u á n grande .eres! 
ANTONIO ANECOlfA. 
. Bilbao, diciembre, 3C20. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
Ante el VI campeonato 
de España de "cross-
country". 
El fuerte temporal de nievo que el do-
niugo pasado descargo sobre nuestrf 
eludad, mot ivó la suspens ión del <cross 
country» que la Unión Montañesa habh 
organizado bajo los auspicios de la Fe-
le rác ión Atlét ica Montañesa. 
F u é una verdadera lást ima, pues el en-
:u?iasmo que exis t ía por presenciar tar 
interesante prueba, era manifiesta entn 
nuestros aficionados, cpie deseaban vci 
i tuar a loá donostiarras. Estos estuvie 
ron constantemente a c o m p a ñ a d o s de IOÍ 
jrganizadores y directivos de la Federa-
ción Atlética Montañesa, y salieron part 
)U tierra complacidos de las atenciones 
recibidas en su corta estancia entre nos-
aros. 
• • • 
Hoy no disponemos do espacio—no ol-
vides, lector, que el resultado de las elec 
iones requiero gran a tenc ión—para ha 
•er unos comentarios que nos sugiere h 
alta de participantes para esta prueba 
ís incre íb le que existiendo un lote dt 
ná s do veinticinco premios, el n ú m e r o 
lo corredores fuera exiguo. La Federa-
ión Atlética Montañosa nos consta q u 
ú e n s a tomar medidas contra aquello? 
•orredores que no so presenten a esta.-
jruebas de propaganda y entrenamiento. 
.ir, por su parte, la Unión Montañesa bb 
omado el acuerdo de enviar los premio:-
dimenticios a la Casa do Caridad par. 
[uo los asilados disfruten en estos d i ^ 
le Pascuas de lo que otros han despre 
liado. Les felicitamos por su -decisión, 
[uo no es el momento de guardar con-
emplaciones con quienes, ni porcompa 
ierismo, sé prestan a colaborar en la 
ibra que se está empezando a trazar. 
Veinte participantes para estas pruebas 
ao es nada comparado con los setenta y 
autos atletas que tiene federados la Fe-
ieración Atlética Montañesa. 
« • • 
Las p é r d i d a s que esta prueba acarrea 
i la F. A, M., son considerables. Se aven-
uraron sus directivos a una empresa en 
iue el factor pr incipal era el tiempo, y 
iste, poco propicio, ha dejado la caja fe-
lerativa con un déficit que les inhabilita 
)n una temporada para arriesgarse en 
mevas aventuras. Monos mal que en es-
ees d ías empeza rán a recogerse slibven-
á o n e s para el V I íCross> nacional y po-
trá salvarse la s i tuación angustiosa qut 
hoy atraviesa tan necesaria entidad. 




PARTOS Y EXFl lK.VI lChAüEb DÜ 
L A M l J J & i 
Consulta, de ti <• ^'.—Teléfono 7-08 
GOMEZ ORENA. tí, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
Hosp i ta l : Los jueves* 
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UNA S U S C R I P C I O N 
El Aguinaldo del Solda-
do en Reinosa. 
Nuestro redactor corresponsal en 
Réinosa , Vicente l iamos, nos lia re-
lo i i ido una j e l a c i ó n de las personas 
que en aquella, s impalica e imp.a lan-
te v i l l a ban contr ibuido a la suscrip-
ción abierta para el Aguinaldo del 
Soldado. 
Mucho lamentamos que la extensa 
in fo rmac ión del dia nos impida pu-
bl icar boy dicha re lac ión . 
M a ñ a n a , 'Dios mediante, lo Imre-
E n v i a n v s • por anlicipado nuestro 
apUipSO a las personas que lian con-
t r ibuldo con su donativo y su esfuer-
zo personal a tan p.atri.uico, fin. 
1 * * * 
1 a j u n t a de Damas de Santander 
\r.\ remit ido a Madr id la cantidad de 
'.i.üi;; pesetas (Ton de-lino al "Aguinai -
do del saldado de /Aírica". 
Lo qu • se recaude estos d í a s se. g i -
lí , . , i con tfertipO de que e l dia de lle-
ves pueda estar en poder de los va-
Íieute3 defensores de la i ' a t r i a . 
A C O T A C I O N E S 
E U R O P A S E E S P A Ñ O L I Z A 
La espantosa comnoción pasad í. qur l'a e.solado al ninndo entero, ha 
sacudido en ta l ferina las dist ini :s tápilá suc-iales, qm; la cunseeneiieia na 
tn ra l ha sido la de cualquier fenón.-onO s í smico de fuerza con.dderable, es-
to es, un t i . is t rocainiento absoluto de los s ros y las cesas, resultando de 
aihi que lo que antes estaba a r r iba so encuentra ahora, a b a j ó , y viceversa. 
Xo puede e x t r a ñ a r , pne-, a nadie una o b s e r v a c i ó n que. a d e m á s de te-
n r una razón Justitic'ativa, es m u y < ¡e i la . 
Antes de l a guerra , v i v í a m o s ios e s p a ñ o l e s en t a n lamentable atraso 
social, que pa ra poder cumpl i r la m á s insignil icante do las exigencias, de 
Id vida, de re lac ión , t e n í a m o s , que os'-imn nns a. las ventanas do nueslras 
fronteras, m i r a r alleml ' el Pirineo, de cara, a Europa, y copiar usos y GOS-
tumbr s, tomar modelos y figurines Oh P a r í s y l .midies; en una palab.'a: 
t en íami .'. que eui'opoizarnos si quena'nos. quedar siquiera como c i l i c i o Ihe-
d i a i i a m e n í é educados anb» nuestros vecinos.- suma "y -comperiidio "tíe eívi[¡-
zacion y progreso. Y. aun. asi, e n á n í a s ,\eces.hen^os tenido q i t e . ^ a g u a n í a r 
soni ¡silla.Í mordica.nte.s; en Cuantas oC'as'ones liemos tragado-1 bi l is sn-
I r i -mln apreeiaciones l iumi l l an tes denuesl ies me. ü ^ s por e i i a lquKr indis 
crecMM.i inl 'antil comeiida; cóíjíó ba cí i ía^ SÓtire iiorotros. iniplaealije. l am-
pante; la cr i t ica íra'nco-ingle.sa por pi ¡ n e i r e e i i ! aTiciade nus l i -a bá rba ra , 
fiesta nacional que i i a llegado, ¡oh ineii l iura, espailola!, al pivilui ;d.e • que 
el propio Soberano lia despartido amigablvHien'e con les "lor 'adores", sé-
i , ; de la mas infer ior especie y m á s baja cond ic ión . .. , ÍI^U-.ÍU,. 
unn es E s p a ñ a la. que e s t á a r r i b i i , y Europa, la. que se asoma,a sus 
ventan s frc-nter'zas y mi ra aquende e! iPk'ineg para copiar usos y eos-
tumbros; y as í se explica, él lie,-lio de que el famos'o boxeador fríincés 
Oeorges' Carpantier baya sido recibido eh el palacio de Saint Jam-s j«or 
el p r ínc ipe de Gales, quien le deseó buena s n - ü e én sus Conihatéb ín in ie ,s 
v que en l a entrevista estuvieran presen'.es los p r í n c i p e s Enr ique y ^ J p r g í . 
Decid idamente Europa se e s p a ñ o l i z a . 
D E LA S. 
NOTICIAIS Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
Las contraías de Granero 
He a q u í las •corridas qu - para .el < 
iño de Jii2l ba contratado el diestro 
Manolo Granero: 
E n e r o . — D í a s 2;i y 24, M á l a g a . 
Febrero.—-bia :-7, Casteil.'n. 
Me: zo.—Pía. 13, Barcelona: 10, Va 
'cncia: 20, Baicelona; :17, La 'Din.-a. 
AbriJ.—^Día. 3, M á l a g a ; 10, Valencia; 
!7. 18 v 19, SeviJla. 
.Ma\'c.—Día 1, Bilbao: S? Valencia: 
l i i ibao; 17 y 18, M a d r i d ; 22, -Zara-
josa; 20 y 29, Granada. 
íunio.,-—pía Barcelona; 16, 17, Ig 
y 19- Pamplona; 2(5, BiJbao; ¿i), S^li-
.Julio.'—Día 3. Bi lbao: 17 v % Úi I . i -
ica; 2 i , 25, 26, 27, 88 y 2!9, Valencia. 
' Agosio.—•Día.j i y 8, Santander: 5 y 
i , Ví tof la ; 7, Santander: J-', U y fe'j 
'.ijíái. 
Septifembrei—Días 9, 10 y í l , Albace-
te; 14 v IT). Salamanca; IH y 19, Zamo-
•a: Zi y 25, Barcelona; 28 y 29, Sevilla. 
(K tnbTe.—Día !), Valencia; 13, i4 y 
'!5, Za ra i í oza . 
Tota l , 59. 
En esta f^cha constituye un t r iunfo 
;ramle el liaber l lnnado tantas eo-
-.••dás, y ello demuestra que a ú n que-
daran unas 30 por apis tar de las pb-
ilaciones que celebi-an iMiao y a úl-
Ü.mii bora contratan los diestros. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Una.huelga quetermina 
y otra que empieza. 
A l recibir anoche a los representantes 
de [la Prensa el gobernador c iv i l señor 
Kichi, les mani fes tó que no hab ía tenido 
noticia de haberse producido incidente miento. 
De Hacienda.—Se-fnilam¡entu l o pa-
goo y , n t iega de valores. ,tq 
De Insírucoióíi púbi ioa.—Xondnan-
do vocales natos del (..onsejo de Jns-
Lrucción p ú b l i c a a los sjñoj.-es que se 
niencibnan. , > -e 
Xomin amhi a don ,iÍ06ét,J Rosado 
nía es tro de talleres de l a Escuiila I n -
dustr ia l de Sant;.inder.: 
Re í ac iób de la di.-IrdaiciiVii de pre-
piioa en l á Real .lAicademia* de Medi-
cina. - . , . 
rieeibimos la siguiente carta, que 
con mm Po nnslo in^eiiamns: 
« S a n t a n d e r , | | de diciembie. de 19120. 
S e ñ o r director de EJ. i ' U B B l . n 
CANTABBO. . . 
Muy seño r m í o : En el per iódu-o de 
su di,nna d i recc ión n ú m e r o ¿.253 del 
li) de! actual, aparece una notieja fea* 
jo el e p í g r a l e "Un rolio. de impor tan-
cia», que espera se digne aclarar. 
Efecti\ani,ente, fu i detenido por la 
guardia, c iv i l de Potes, en v i r t u d de 
denupcia de mi conyéclno l-ino Gon--
ZJÍICZ B i vero, . y d e s p u é s de 72 horas 
de sufrimiimbi.s. m á s nwrales quo-mia-
leriales. one nie ocasionaron las sós-
pecí íás de dicho señor , 'probada ple-
namente j n i inecencia. fui puesto en 
Bbei.'iad y m/.y IwíérpáS ilevuidtas las 
*•''•>•'..V: pése l a s que t r a í a para el pasa-
je y gastos de viaje. 
Dios le pague a. dicho seño r el con-
cepto que do mi i ionorabi l idad tiene, 
pero en lodo (d pa / l ido de Botes me 
conoce'n y saben no he. hecho j a m á s 
vida licenciosa, n i ' o s t en t ac ión ni de-
rroefie de dinero, pues ami cuando 
con posibles para " l i " , 1" sabido con-, 
din inne siempre dentro de los correc-
tos l ím i t e s que c o ñ a h m la b u é a a edu-
caoií-n que de mi l'am'iüa tengo reci-
bida. . -. ' .ÜV 
Algún d í a . qu izá? no bqan >, espe-
ro (V'U•••>•'.rar al L inó ,n i i a.^radeci-
alguno durante la elección en los dife-
rentes pueblos de la provincia. 
Un c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó a la primera 
autoridad c iv i l de la provincia si había 
algo do cierto en la vers ión circulada do 
Iiaber sido asesinado en Madrid el señor 
García Prjeioi 
El señor Rlchi contostó que lo único 
piA s a b í a era la falsedad de la especio 
i'oi-i ¡da por Santander, pues él hab ló to-
lelonicamentc con la capital de España 
preguntando pormenores acerca del ru- í 
mor vertido y le manifestaron que care-
cían on absoluto de veracidad. 
Én lo que se refiere a la supuesta agre- j 
sión a don Indalecio Prieto—dijo el go-1 
bornador—ocurre, por fortuna, exacta-
mente lo mismo. 
.Más tarde dijo el señor Motero a los 
periodistas que, s e g ú n noticias a él llega-
da», hab ía terminado la huelga (pie por 
castigo a un obrero so declaró en las m i -
nas de ü r c o n e r a , r e i n t eg rándose al tra-
bajo los cuatrocientos y pico mineros 
que estaban on el paro. 
T e r m i n ó la conversación de la autori-
dad gubernativa dando cuenta a los re-
presentantes de los per iódicos de que los 
obreros aserradores mecán icos de varias 
fábr icas de esta capital se hab ían decla-
rado en huelga por negarse a trabajar 
con ios obreros del muelle, y siendo el 
motivo de su actitud el haber levantado 
éstos el boicot de'clarado a la Compañ ía 
Trasa t lán t ica . 
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D E LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales 
(Sr'aeias anticipadas, s eño r director, 
y queda ag'ndecido y $, s. q. e. s. m. , 
Ju í in Briz Rcdríguez.» 
P R E C I O S ECONOMICOS 
G A R A G E A R A C I L 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 2 :o. 
• MAERIL) , 20.—Entre las disposicio-
nes que ¡hóy publica la. <'¡ eici 1 a" l i su -
ra n las siguientes: 
m m s á 
ABASE DE : 
QUINA; 





FATIGA PlSKAÉ iHTElECTÜAL.IMAPETEHClA.ETC: 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, F.níermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, Io.—TEL. 278 
Ricardo Ryiz de P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
l e la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a selq. 
" Alameda Primera, 2.-^6^0110, 1-62, 
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E L R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S 
i e r n o t e n d r á , a d u r a s p e n u n a 
a m a 
l a u r l s t a s y c i e r v i s t a s o b t i e n e n u n t r i u n f o i n m e n s o - L a s i z q u i e r d a s s o n d e r r o t a d a s e n 
lodo e l p a í s . - E I G o b i e r n o c o n s i g u e q u e n o v a y a n a l P a r l a m e n t o l o s s e ñ o r e s G o i c o e c h e a , 
Isilio y C a l v o S o t e l o . - L o s s e p a r a t i s t a s v a s c o s , d e r r o t a d o s . - O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
E N S A N T A N D E R 
L a ccnst i tución de mesas. 
El domingo, lo mismo que ayer lu-
jes, a m a n e c i ó un d ía duro y destem-
pdo y con un frío tan intenso que 
ptander semejaba una sucursal de 
iP'regiones polares. 
Desde las pr imeras horas de l a ma-
rfa hasta m á s de las once, la ani-
ación en las calles fué c o m p í e t a m e n 
.nula. 
¡Sin embargo, se dis t inguieron a 
¡ertos ciudadanos de esos que se lo-
IIÜUI con el alba para encasquetar-
(las ropas domii ig iK ras, que. im 
lindóse por aludidos con las inclc-
¡jncias invernales, corr ieron p í e su -
OS. a los comicios a dejar sanciona-
'con su voto el sagrado deber áo 
fedadania. 
Producía g r i m a el contemplarlos, 
i agua persistente h u m e d e c í a sus car 
y azotaba, sin piedad sus rostros, 
ro ellos, i m p e r t é r r i t o s ante el dic-
dode sus conciencias, llevaban la 
ju-te «a l ícuo ta» para la fo rmac ión de 
.pequeños amos de la Pa t r ia . , 
ICoi'io que corre, sorteando los fan-
Jos y las goteras de los canalones 
[ante la m á s completa d e s a n i m a c i ó n 
iStorera, p a r e c í a n los «suf rag i s tas» 
pliorotadores que en un d í a de íiuei-
o algarada lu i í an desparramados 
[guarecerse en un por ta l o quicio de 
na puerta, temerosos de un m a ü s e r 
luna tercerola. 
[Pero basta do •p reámbu lo y procu-
tmos r e s e ñ a r en la menor cantidad 
i renglones posible el resultado final 
(as elecciones celebradas en esta 
adad el domingo, en las^que, féliz-
oto, no se registraron incidentes 
feagradables dignos do ser r e s e ñ a -
Sfpor su c u a n l í a . 
|A la i iora de costumbre se constitu-
ou solemnemente las Mesas en las 
ciónos de todos los distri tos, pro-
as las formialidades de rigor, y no 
indo lugar a n i n g ú n tropiezo lamen 
Me la, fo rmac ión de .aquéllas. 
[A la bora opor tuna igualmente, se 
citrón cargo de sus puestos, parn 
que h a b í a n sido designados con 
iterioridad, los presidentes y adjun-
inlerventores, etc., quienes ocu-
on sus respectivos sitiales en las 
¡esas, para esperar pacientemente l a 
gadu do los pr imeros electores dis-
¡Kstos a cumpl i r ta l deber. 
L a votación. 
[Con lent i tud pasmosa llegaron a los 
«erentes comicios los votantes. 
Continuaba, el frío, ne r s i s t í a la Hu-
•calabobo,C'>, y el tiempo a' no 
¡íntir, invitaba niiejor al confortable 
EI'O que a lanzarse a la calle para 
¡»r gusto a los Don Juan enamora-
locamente del acta congresista. 
|Uas doce de la m a ñ a n a , en las soc 
nes del segundo dis t r i to y en las 
JrcUnrto y sexto, h a b í a n votado 
Itoximadamente 100 electores. 
|Sol)i'e poco m á s o menos, en las 
Ñ a s proporciones funcionaron el 
l|o de las secciones electorales. 
iConfoinie el d í a ¡ha. ci-eciendn, ero 
•taní|liién. aunque en p e q u e ñ a s pro-
I le a q u í ahora el resultado total de 
la vo tac ión efectuada el domingo, en 
cada, una de las secciones de los ocho 
distritos (capital y pueblos del extra-
rradio), con el n ú m e r o de sufragios 
obtenidos por cada aspirante a las 
nuevas Cories y nombres y apellidos 
de los que l ian resultado vencedores 
en el torneo; 
Distrito primero. 
Tiene cuatro secciones y estas arro-
ja ron el sigyiente total de votos: 
Fuentes P i la , 314; Ruano, 421; Hon-
tor ia , ?C2; Pico, 139; Alvarez, 80; Ove-
jero, (54; Castrovido, 56; Unamuno, fit). 
Papeletas en blanco, 24. 
Dil ír i lo segundo. 
Dos secciones. 
Fuentes P i la , 210; Ruano, 253; Hon-
tor ia , 143; Pico, 83; Alvarez y Ovejero, 
0; Castrovido, 12; Unamuno, 14. En 
blanco, 0. 
Distrito tercero. 
Consta de tres secciones. 
Fuentes Pi la , 186; Ruano, 337: I l o n -
tor ia , 227; Pico, 82; Alvarez, 19; Ove-
jero, 20; Castrovido, 39; Unamuno, 38, 
Papeletas en blanco, 11. 
Distrito cuarto. 
Tiene cinco secciones. 
Fuentes P i la , 218; Ruano, 3,&>; I l o n -
tor ia , 242; Pico, 109; Alvarez, 49; Ove-
jero, 50; Castrovido, 10G; Unamuno, 
ICO. Papeletas en blanco; 23. 
Distrito quinte. 
Tres secciones. 
Fuentes Pila, 194; Ruano, 269; Hon-
toria, Í56; Pico, 123; Alvarez, 55; Ove-
jero, 55; Castrovido, 70; Unamuno, 
38. En blanco, 28. 
Distrito sexto. 
Cuatro secciones: 
Fuentes P i la , 145; Ruano, 325; Hon-
ania , 219; Pico, 95; Alvarez, 181; Ove-
jeio, 169; Castrovido, 41; Unamuno," 
!-8. Papeletas en blanco, 14. 
Distrito sépt imo. 
Tres secciones. 
Fuentes Pi la , 165; Ruano, 249; Hon-
toria, 155; Pico, 76;, Alvarez, 142; Ove-
jero. 138; Castrovido, 54; Unamuno, 
Yo. Papeletas en blanco, 21. 
Distrito octavo. 
Consta de cinco secciones. 
Fuentes Pi la , 339; Ruano, 694; Hon-
toria, 604; Pico, 437; Alvarez, 17; Ove-
jero, 10; Castrovido, 95; Unamuno, 60. 
Papeletas en blanco, 8. 
Totales generales: 
Fuentes Pila,, 1.771; Ruano, 2.883; 
Hontor ia , 2.009; Pico, 1.146; Alvarez, 
'''ti; Ovejero, 508; Castrovido, 473; Una-
muno, 448, y papeletas en blanco, 138. 
E i rosuliado en la provincia. 
Anievas.—Ruano, 62; Hontor ia , 54; 
Pico, 62; Fuentes Pi la , 40. 
Arredondo.—Ruano, 177; Hontor ia , 
177; Pico, 177; Fuentes Pi la , 40. 
Asti l lero.—Ruano, 180; Hontor ia , 
130; ÍMco, 188; Fuentes Pi la , 106; Ove-
jero, 84: Alvarez, 96. 
C a s t a ñ e d a . — R u a n o , 120; Pico, 120; 
Fuentes Pi la , 100. 
Cieza.—Ruano, UO; Hontor io , HO; 
Pico, 110; Fuentes Pi la , 82. 
Corvera.—Ruano, 326; Hontor ia , 296; 
Pico, 142; Fuentes P i la , 18; Ovejero, 
13; Alvarez, 13. 
Reinosa.—Ruano, 273; Hantor ia , 283; 
Pico, 197; Fuentes Pi la , 44; Ovejero, 3. 
Reoc ín .—Ruano , 292; Hontor ia , 170: 
Pico, 141; Fuentes Pi la , U ; Ovejero, 
67; Alvarez, 78. 
Riotueito.—Ruano, 145; Hontor ia , 
145; Pico, 145; Fuentes Pi la , 65. 
R i v a n i o n t á n al ¡Monte.—Ruano, 410; 
Hontor ia , 225; pico. 95; Fuentes Pi la , 
120. 
San Feliees de Ruelna.—Ruano, 124; 
Hontor ia , 117; Pico, 116; Fuentes Pi la , 
10; Ovejero, 16; Alvarez, 16. 
Don Fernando de los Ríos , 16.255. 
Don Manuel Llaneza, 15.773. 
Don Francisco Largo Caballero 
15.680. 
Don Alejandro L é r r o u x , 9.443, 
D o n Roberto Castrovido, 8.661. 
Don Rftfaeí Sal illas, 7.891. 
Ddn Miguel Unamuno, 7.717. 
Don Antonio Montaner, 7.127. 
Don Alberto A g u i l e r a Arjona,. 7.029 
Don J o a q u í n P í Arsuaga, 6.039. 
Doñ Manuel González López, 5.07;? 
El ' t r iunfo de l a elección ha corres 
pondido por tanto a la candidatui 
m o n á r q u i c a , compuesta por romain 
San Miguel de Aguayo.—Ruano, 6 0 ; I ñ i s t a s , mauristas y ciervistas, o seai 
Hontor ia , 60. 
San Roque de Riomiera.—Ruano, 
183; Hontor ia , 163; Pico, ¡9; Fuentes 
i ' i l a , 41. 
Santa Cruz de. Rczana.—Ruano, 186; 
Hontor ia , 169; Pico, 93; Fuentes P i la , 
94. 
Samilbma.—Ruano, 160; Hontor ia , 
160; Pico, 160; Fuentes Pi la , 60. 
Santa M a r í a de C a y ó n . — R u a n o , 310; 
Hontor ia , 315; Pico, 342; Fuentes Pi la , 
-¿Tr, Ályarez , K). 
Santiurde de Reinosa.—Ruano, 114; 
Hontor ia , HO; Pico,-74; Fuentes Pi la , 
72. 
San Vicente de Toranzo.—Ruano, 
179; Hontor ia , 177; Pico, 140; Fuentes 
Pi la . 14. 
Saro—Ruano, 100; Hontor ia , 100; 
Pico, 78; Fuentes P i la , 30. 
Se l ava .—Ruanós 270; Hontor ia , 255; 
Pico, 237; Fuentes Pi la , 50. 
Sua.nces.—Ruano, 243; Hontor ia , 
2415 Pico, 240; Fuentes Pi la , 10. 
Valdeolca.—Ruano, 183; Hontor ia , 
183; Pico, 183; Fuentes P i la , 61. 
Valdoprado.—Ruano. 363; Hontor ia , 
363; Pico, 3C7; Fuentes Pi la , 75. 
V i Ü a c a r r i e d o . — R u a n o , 156; Honto-
r ia . 149; Pico, 135; Fuentes Pi la , 30. 
Villaescusa.—Ruano, 137; Hontor ia , 
138; Pico, 137; Fuentes Pi la , 187; Ove-
jero, 2; Alvarez, 5. 
S e g ú n los datos oficiales que nos 
fueron facili tados en el Gobierno ci-
v i l , l a vo tac ión obtenida es la si-
guiente: 
Ruano, 11.757; Hontor ia , 10.253; Pico, 
8.322; Fuentes P i l a . 5.021; Ovejero, 779; 
los seis pr imeros citados, y los de 
puestos de la m i n o r í a l ian correspor 
dido a los socialistas s e ñ o r e s Iglesia 
y Resteiro. 
Hasta ahora los datos que se tiencr 
do l a provinc ia son los siguientes: 
Por A'avalcarnero. t r iunfa don Juay 
F e r n á n d e z Rodr íguez , d e m ó c r a t a . 
Por Chinchón , él s e ñ o r R-aboso, de 
m ó c r a t a . 
Por Jetafe, se cree que t r i u n f a c 
m a r q u é s de Aldama, conservador, 
e l resultado en provincias. 
M A D R I D , 20.—Según datos faci l i ta 
dos en el Min is te r io de la Goberna-
ción, han resultado tr iunfantes los si-
guientes candidatos: 
Alava.—Vitor ia , don Eduardo Dato; 
l .aguardia, don Enrique Ocio; Ana: 
r r i o , d o n . V a l e n t í n Ruiz Senén . 
Albacete.—Capital, don Antonio Cc-
ter, minis te r fo l ; Alelara^, don José 
M a r t í n Acacio, min i s t e r i a l ; Almansa, 
don Fernando Núñez , ciervista; Casas 
Ibáñez , don Rodolfo Castillo,, minis t r 
r i a l ; Hel l ín , don Daniel F Ío re s , al-
bista. 
Alicante.—Capital: don José Fran-
cos Rodríofuez, d e m ó c r a t a ; don Salva-
dor Canals, min i s t e r i a l , y don Alú.n 
oo de Rojas, d e m ó c r a t a ; Alcov, don 
J o a q u í n Saüvatella,, l iberal;; Denia, 
don Salvador Raven]tós, d e m ó c r a t a : 
Orihuela, don J e s ú s Urr ioz , ministe-
ftal; Pee-o, don Aniceto Aznar, cier-
vista; Vi l la joyosá , don José Jorro, mi 
n i s t e i i a l ; Vil lena, don Salvador Amé-
rós , min is te r ia l . 
Cádiz .—Capi ta l , don Juan Laz iga, 
Alvarez, 1.032; Castrovido, 473, y l ' na -J -u in i^ te r ia l : don Juan Pemian, i d . , y 
«iones, la a n i m a c i ó n en los comi- l . p . ^ ^ F ^ ^ s ' ^ 2m. A l 
14. do l a cosa t omó algo m á s ca-
%é d e spués de la. una. de la. tar-
Ifero, de todos modos, puede de-
que todo el censo electoral no 
pasado por las urnas esta elección, 
calcula que solo lo ha efectuado 
cincuenta ñor ciento, y a ú n cree-
exagerar la nota. • 
Otras cosas. 
alcalde, s e ñ o r Pereda. Palacio, 
Porrió algunos colegios indagando 
Knmedio—Ruano, 355; Hontor ia , 
350; Pico, 325,.; Fuentes Pi la , 60. 
Lntri imbasmestas—Ruano, 287; Hon ' 
to r ia , 285; Pico, 286; Fuentes Pi la , 
184. 
Hermandad de Canipóo de Suso.— 
Ruano, 287; Hontor ia , 270; Pico, 288;, 
Fuentes Pi la , 8. 
Las Rozas—Ruano, 173; H o n t o r i a , ' 
154; Pico, HO; Fuentes Pi la , 19; Alva-
JJn&rcli'i de las elecciones icz, 8.. 
[gual h ic ie ron 'a lgunos r e p r e s e n t í i n . 1 . ^ ® ? ^ % ^ ^ ^ S ? 1 0 1 ^ ' 
' d e candidatos en coches y a u t o - . ^ 0 ; Pico, 200; Fuentes P i l a . 200 
KviW Los Corrales.—Ruano, 264; Honto-
r i a , 281; Pico. 9; Fuentes Pi la , 105; 
Ovejero, 42; Alvarez, 198. 
Mar ina de Cudeyo.—Ruano, 265; 
Hontor ia , 260; Pico, 200; Fuentes Pi la , 
i215. 
Medio Cudeyo.—Ruano, 398; Honto-
^ l í ^ d ^ T S í d ' 6 ¿ ^ " ¥ a l 7 í « í í ,'ia' ::'87; Pico' 378; Fuentes P i la , 75; 
BÉflo unos impresos de dudo-o | Dvejero, 43; Alvar , z, 57. 
cosa que el públ ico sensato cen I M i e i u r o - R u a n o , 189; Hontor ia , 188; 
Pico, 162; Fuentes Pi la , 81. 
Miera , . -Ruano, 167; Hontor ia , 168; 
Pico. 1!;8; Fuentes Pi la , 3. 
Mc-lledo—Ruano, 290; Hontor ia , 290; 
Pico, 325; Fuentes Pi la , 165. 
Pemuros.—Ruano. 274; Hontor ia , 272; 
Pico, 265: Fuentes Pi la , 85; Ovejero, 3; 
Alvarez, 3. 
Pcsauera.—Ruano. 38; Hontor ia , 38; 
Pico, 38. 
P i é l agos .—Ruano , 534; Hontor ia , 
610; Pico, 417: Fuentes p i l a , 257. 
Polancr.—Ruano, H0; Hontor ia . UO; 
incidentes del d í a y de la no-
ÍUeron muy pocos y sin importa. i -
"o p a s á n d o s e ñ u t a do ellos a. la 
[^"tlia de seguridad ni a la del Mu-
'Pio. 
•rtire la candidatura ca tó l ica f i ia-
muno, 448. 
Fal tan los datos de los Avun tamien-
tos de Arenas de Iguñ,a, R á r c e n a de 
Pie do Concha, Ca.margo, Caries, Ha-
zas en Cesto, Luena, Puente Viesgo. 
R i V a m o n t á n al Mar , San Pedro del 
Romeral . Torrelavega, Valderredible, 
Vega de Pas y Vil lafufre . 
Los alcaldes de la provinc ia en sus 
telegramas no dicen los votos obteni-
dos por los. s e ñ o r e s Castrovido y Una-
muno. 
Los datos que fal tan no alteran el 
resultado de la e lección; por tanto, 
son elegidos diputados, por Santan-
der, los s eño re s Ruano, Hontor ia y 
Pico. 
E N CASTRO L A R E D O 
En el dis t r i to de Castro Laredo 
t r i u n f ó don Luis M a r í a de Aznar, con 
servador, quien luchaba contra el con 
cejaJ de este Ayuntamiento , don "Isi-
dro Mateo González . 
E N MADRID 
M A D R I D , 20—La jo rnada electoral 
t n m s c u r r i ó con absoluta t r anqu i l i -
dad. 
A las dos de la tarde la. desanima-
ción en los colegios era completa y 
tttinptíCO durante la m a ñ a n a so advir-
t ió l a a n i m a c i ó n de otras veces. 
La c a r a c t e r í s t i c a de la ¡ o r n a d a ha 
sido abs t enc ión de volantes. 
En el teatro de la Casa del Pueblo 
se reunieron por la noebe numerosos 
obreros para i r conociendo el resulta-
do de las elecciones, siendo le ídos en 
voz alta, los datos do los distri tos a 
medida, que iban llegando. 
Se leyeron t a m b i é n algunos'telegra-
mas do provincias, entre ellos uno de 
l i i lbao. ( lambí cuenta del t r iunfo del 
señor Prieto, y otro de un significa-
do socialista b i lba íno , s e ñ a l a n d o co-
mo problable el .triunfo de P é r e z Sol ís 
por Valmaseda. 
Los datos facili tados a las diez y 
don Juan Antonio A r á m b n r u , allnsta; 
Jerez de la Frontera , conde de los A n -
des, maur i s ta ; don José Romero Mar-
'fnéz. Ciervicta, y don J o s é Patr ic io 
Garvey, min i s t e r i a l ; Aigeciras, D. Jo-
áé Lu i s Torres, min i s t e r i a l ; Gracale-
ma, don Carlos López Dór íga , minis-
ter ia l ; Puerto de Santa Mai/ía, don 
Manuel M i r o n o Quesada, min i s te r ia l . 
Aln-ena.—Capital , don Manuel J i -
ménez R a m í r e z , min i s t e r i a l ; don Luis 
Silvela, d e m ó c r a t a ; don Mar iano Mar-
t ínez , m in i s t e r i a l ; Bé ja r , don José Ma 
r í a Cervantes, ministerial-; Purchena, 
don Jul io Anuido, min i s t e r i a l ; Sorbas, 
io i Lu i s J i m é n e z C a n g a g u e l l é s , mi -
•ir- . t^i-O: V^lez Rubio, don Luis Ló-
pez iBallesteros, l i be ra l ; Vera, don A u 
gusto Barcia , independiente. 
.-wila.—Capital, don Francisco Gón-
•^ález Rojas, min i s t e r i a l ; Arenas de 
San Pedro, don Emi l io O r t u ñ o , m i -
' l i s te r ia l : Aréva lo , don Pascual Amat , 
l in is te r ia l . 
Badajoz.-—Capital, m a r q u é s " de la 
Frontera , maur i s ta ; don J e s ú s i.ó 
pez, d e m ó c r a t a ; don José M a r í a Alha-
r r á n , min i s te r ia l ; Castuera, m a r q u é s 
de V i l l a b r á g i m a , l ibera l ; Don Ron i lo. 
don Lu i s F e r n á n d e z , min i s t e r i a l ; Fre-
genal de la Sierra, don J e s ú s Conejo, 
l ibera l ; I.lerena. don Federico Carlos 
Bas,- min i s t e r i a l ; M é r i d a , don Anto-
nio Pacheco, min i s t e r i a l ; Vil lanueva 
de la Serena, don Antonio F e r n á n d e z 
Daza, maur is ta . 
C ó r d o b a . - D o n Enrique Barroso, l i -
beral; don Florencio Sotomayor y don 
Manuel Enrique Ba r r i o , conservado-
res; Hinojosa del Duque, don José 
Castillejo, conservador: l.ucena, du-
que de A l m o d ó v a r del Valle, l ibe ra l : 
Priego de Córdoba , don Raafel Delfifü-
d-i není tez , . d e m ó c r a t a ; Posada, don 
Manuel Gómez, conservador; Mon t i -
l la. don José F e r n á n d e z J iménez , de-
te r i a l ; Vi l lanueva de los Infantes, du-
que de Saii Fernando, min i s t e r i a l . 
Canarias.—Tenerite, A n d r é s Arroyoj 
min is te r ia l ; T o m á s S á í a z a r , ministe-
r i a l ; Fél ix Bení tez de Lugo, d e m ó c r a -
ta; Las Palmas, Rahlomcro Arcente, 
l iberal ; Rafael Guerra del Lío, repu-
.ilicano;, Leopoldo Matos, min i s te r ia l ; 
^uerte-Ventura, don Salvador M a n i i -
Tue de La ra , d e m ó c r a t a ; Santa Cniz 
cíe las Palmas, Pedro Díaz, icpnblica-
10¡ Hie iTo . Mar t í n Rodr íguez Díaz, 
ninistei-ial; Los Llanos, Pedro Ppgio, 
n inis ter ia l . 
León.—La Bafieza, don Antonio Cres 
>o. ' d e m ó c r a t a ; M i n i a s do Paredes.' 
".on J o s é Alonso Arias , minií ; teri i l ; 
5ahagún , don ^Mariano A n d r é s , m i -
nsterial . 
Lugo.—Capital, don Luis Rodr íguez 
i - fió'n ^arlos Gómez 15esada, 
ministeriales; don J o a q u í n Quifoga, 
albista; Pa ci r r e á , don ,loa.(pihi Caro, 
m in i s t e r i a l ; Quiroga, don .lose L ladó , 
l iberal ; Vivero, don J o s é Soto Regue-
ra, l iberal . 
Rarcelona.-^Capital, s eño re s Rusi-
ñol, Rálhola, Moreia . C a m b ó , regiona-
"^istas; |Jarclfio Ral-lie, jaimists?/, Lé -
rroux y Emi l i ano Iglesias, radicales. 
Cuenca.—Capital, don J o a q u í n Fafl-
j u l , mauj-ista; Huete, conde do San 
Luis, m in i s t e r i a l ; M o n t i l l a de Palan-
car, don Manuel Casanova, d e m ó c i a -
• i : San Cemente, dqji Fernando S á n -
chez, m in i s t e r i a l ; Ta ran con, don S ive 
ro Silva, min i s te r ia l . 
ZARAGOZA—Capi ta l , don Teodn-
miro Castellana, m o n á r q u i c o ; don 
Santiago Baselga, cat(')l¡co, y don Ma-
riano i.Tejera, rcpi^blicaiH l!( ¡ r ' i i t e , 
don Leopoldo Rom^o, l ib . ' r i l .—Cala-
tayud, don D a r í o P é r e z , republicano. 
—Daroca, don Dar ío Lozano, indepen 
diente.—Almunia, don Genaro Pozas, 
m,aurista.—Tarazona, don C á n d i d o 
Zamora, reformista. 
V A L LA D O L I D . — I ) o n Enrique Gavi-
l á n , "albista; don Julio Pimentel, mau-
r is ta ; don Jü ' an Antonio L lóren te , m i -
nis ter ia l . 
I.IÍR IDA.—Capi ta l , don Salvador 
^a 'u i l s , ministerial .—Balaguer, don 
Felipe R o d é s , reg iona l i s la .—Roí ¡a, 
don Francisco Mac iá , reformista.— 
Cervera, don Juan Matesanz, minis-
terial.—Seo dé Urgel , don Juan Sa-
r rade l l , albista.—Sort, d o n Emi l io Ríu , 
de la U n i ó n Monárquica .—Tremj» , don 
D.ui ie l R íu , albista. 
TOLEDO—Capi ta l , don José Fél ix 
de Lequerica, maurista.—Illescas, don 
i Ambrosio Vélez, minister ial .—Fuente 
del Arzobispo, don Francisco Levi in , 
maur is ta—Quintanar , don Angel A i m 
yo, min i s t e r i a l . 
I OVIEDO.—No se tienen datos com-
pletos. Unicamente se sabe quo lian 
sido derrotados los socialistas v los 
reformistas. 
I P A M P L O N A . 20 . -En los distr i tos 
de Navarra, l a elección t r a n s c u r r i ó 
dentro del orden m á s completo. 
•En Estella ha t r iunfado don' Este-
bat í Bilbao, derrotando al candidato 
l ibera l , s e ñ o r Gas tón . 
En Aoiz ha. salido victorioso don 
, C á n d i d o Bar r ica t , maur i s la , peélíl-
tando derrotado don Luis l l e in ;mdo 
Lar ra inend i , jain;;sta. * 1 
E n Tafalla ha t r iunfado el conde del 
Vado, datista, siendo derrotado el 
candidato agrar io s eño r S á n c h e z Ma-
zo.-
VITORIA. 20.-Por la capital . In 
candidatura del s eño r Dato, sin con-
juramente, 
ftt tiempo oportuno se s i rv ió la 
" l i i en los colegios, siendo en al-
"0s suculenta. 
E l resultado en la capital. 
, 0co después de las cuatro y media 
"i tarde so reunieron los periodis-
0|i el Ayuntamiento para i r tcono-
p á u J a t i n a m e n t c el resultado 
M o en todas las secciones de los 
élites distr i tos, va l i éndose para 
•le los parles une t r a í a n lus ' su-
Mnados del s e ñ o r Mazo. 
media de esta, m a ñ a n a con respecto a m ó c r a t a . 
la . lección de M a d r i d , dan el siguien- Cas te l lón .—Capi ta l , don Fernando 
te resultado: Gas Sáncbez O c a ñ a . min i s t e r i a l ; L u -
Don José Alvarez Arranz, 29.022. ¡cena, del Cid, don Vicene Castro. l i -
Don Alfredo Serrano .lover, 28.941. H ^ a i - T o r r e l l i . don Luis Mont ie l , eier-
Conde de Vallel lano, 28.825. : _ vista; Nules, don Jaime Chicarro, cier 
Conde de Santa. Engracia, 27.872. 
Don Jui in de Ortueta. 28.270. 
Don Benito Díaz de la. Cebosa, 
28.200. . . 
Don Pablo Ie-}esias, 17.167*.. 
Don J u l i á n Besteiro lC.(:vr. 
Don Indiilecio Prieto, i&Mi, 
vista.; Vinaroz, don R a m ó n Sá iz de 
Carlos, l iberal . 
Ciudad Real.—Capital, m a r q u é s de 
Valderrama, maur i s t a ; A l c á z a r (Je 
San Juan. Rafael Gasset, l ibe ra l : A l -
m a d é n . R a m ó n Solano, reeionallsta; 
Almagro , mai-qués de Lluetos, minis-
COMPRA DE T E R R E N O S 
Con destino a, la. cons t rucc ión de [es 
edificios necesarios pislra instalar el 
Deposito de caballos sementales con-
cedido a esta capital por el Minis l 
r io de l a Guerra, se abre un concur-
só hasta el d í a 5 del p r ó x i m o mes de 
i enero, para que los propietarios que 
| deseen vender a esta D ipu tac ión i •-
, r n nos enclavados en el t é r m i n o nm-
| t í i c tpa l de Santander, presenten ptír 
escrito sus proposiciones en la Secre-
t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n , siendo con-
dición precisa que las tincas que se 
ofrezcan tengan por lo menos una fea-
bida. m í n i m a de cincuenta á r e a s de 
superficie, s in grandes declives, v ¿te 
forma, lo m á s regular posible, no cons 
t i tuyendo inconveniente alguno que 
dentro del p e r í m e t r o del terreno exis-
tan edificaciones aplicables a los s r-
vicios del predio. 
Santander, 20 de diciembre de 1923. 
El vicepresidente de la Comisión pio-
\ ine i a l , Eduardo Durante. 
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t r inca i i l c , ha ol i lcuido ujios 5.000 voí 
tos. 
Eli él d i s t r i to de A n u i r r i n lia t r i u n -
fado el candidato de la casa Urqni jo, 
siJflor Sen('MI. 
Del dis t r i to do' Lhguard ia no se tife-
nen imiicias concretas, á i i nque pare-
ce que t r iun ía . el i-andidato si ñ o r 
Ocio1, que se presento diciendo que lu-
i r í a la slgmíicacáóíi de 'católico inde-
pendiente. , 
SRGOVIA.—Capital, d..o Gabriel \v/.-
quolla, ministerial .—Hiaza. don José 
Gil , ministerial.—Santa M a r í a ,do N'ie-
• va, don PedrO Iradier , i n in i s l c r i a l . 
SGftTÁ.—Capital , vizconde de Eza, 
minisloi-ial.—Ayi-eda. dmi J e s ú s C4&0-
vas del ( 'astil lo, minis ter ia l .—Alma-
ran, don Ignacio Palacios, minístfe-
l i a l , l ' i ngo de Osma, don Pedro Or-
tiz, tn in is té r fa l . 
GUADALAJAHA.—Capi ta l , conde de 
R o m a n ó n o s . 
• Los. d e m á s distr i tos fueron elegidos 
por el a r t í c u l o . 29! 
MURCIO.—Capital , don Juan de la 
Cíer-va Codorn iú , h i jo del, ex rilijiistr^; 
don Emi l io Diez I teveníía, ciervista. y 
don Teodoro .Danio, l ibera l . 
CAHTAGENA.—Don José Maestre, 
ciervista, don Eduardo Espiu, cier-
vista, don José G a r c í a Baso, l ibera l , 
y don J o a q u í n P a l l á , albista.—Cieza, 
m a r q u é s de Pidal', íciervifíta.—Lorca/, 
don T o m á s A r d e r í u s , reformista.— 
M u í a , don Juar) de la Cierva y Feflá-
ficl.—Yecla,, don Francisco González , 
j i i in i s te i 'b i l . 
•VIZCAYA.—Cap i t a l , don Indalecio 
Prieto, 1 socialista.—Valmaseda, don 
Gregorio Ba lpa ida , albista.—Duran-
go. m a r q u é s de Tr iano , ministerial .— 
Marqnina . m a r q u é s de F t iya , m in i s t é -
r i á l .—Guern i ca , dwñ- Venancio N á r d i z . 
n:,'iniíí erial;—Ha rac'ddo, (don José 
Lu i s Goyoaga, minis te r ia l . 
GUIPUZCOA.—Capital , m a r q u é s dé 
Tenorio, minis ter ia l .—Vergara , du-
que de Hernan i . min is te r ia l . 
ORENSE.—Los datos que s e . t e n í a n 
bu{3la. ahora demostraban haber t r i u n 
fatlo el , maur i s t a Calvo Sotelo; pero 
a ú l t i m a Lora se hablaba de. un pn-
Oherazo» que qujtara el acta a dicho 
candidato maurista . 
ASTURIAS.—Los ministeriales han 
derrotado a socialistas, reformistas 
y d e j n ó c r a t a s . 
Los señores Sahorit y .Teodomiro 
han sido derrotados. 
E s t á en duda el acta de .Oviedo. 
Comentarios. 
M A D R I D , 20—La nota, saliente de 
las elecciones Verificadas el p isado do 
mingo ha sido el indiscutible t r iunfo 
de los m o n á r q u i c o s «en todas pa i i . s. 
Las izquierda^ lian perdido IIIIIIM-
rosos votos. Los resultados t o d a v í a 
son-incoir<pletos; pero de todas m i -
neras so puede foiir.a.r ya id.ea de có-
mo q u e d a r á n constituidas las nuevas 
Cortes. 
Lo, que dice el señor Dato. 
M A D R I D , 2 0 . - A las onc • y media, 
como halda anunciado, el j fe. del Go-
bienio -jvcihió a los (leriodistas. 
Dijo a és tos que h a b í a despachado 
mnpliai i ienh; con ;•] Monarca. 
Añadí i ) que las noticias que b a h í a 
recihido co id i rmabü i i la derrota d ^ 
min is t ro de la Gob ' ' n i a c ión , consegiii-
da, por el s e ñ o r SalvalHIa en A l c o ¿ 
-Agrego que d ' Murcia no b a h í a n'-i-
da; qu-- hab ía r. cdiido té léRra ináá 
d á n d o l e cuenta de-que ibabía sido de-
tenido el s eño r Rev fíigaj y que el go-
l'erna.dcr le leí gralhiha (¡ne ignorai^i 
la causa por q u é hab ía sido detenido 
el s.-ñoi Hevenga. al que hab í a pu s-
to " t i l ihertad. 
A coiil inuaci()i i dó'n Eduardo ne ocn 
pó (lie. la poiil ica el 'cloral del r.oh'ei-
no, y dijo qu!í estaba satisfecho y que 
los elementos ¿je la oposic ión no pfv 
d í an estar disconformes, toda vez c;; • 
se les ha dejado l ihr , ' la lucha en m á s 
de U¡0 disit ritos. 
Las ( leccion-s do'- M a d r i d , per don 
dié ol (iohierno río 'lia presentado ran-
dMaU), han,puesto de relievevla. tole-
l ancia con qui? se ha procedido; 
Tpdo >!ia ecuiTido—srgiiiP diciendo 
el ^éfíór Dato—como s- esperaba, que 
c c u i r i u a. .siendo . pocas las sorpresas 
que ié iban reg i s t r a í io : pues, apad I 
de la d e r í o t a del min is t ro efe 'a (I i-
1 e m a c i ó n por el s eño r Salval d l a ' 
Alcoy. no ha i ialudo nini / ;na , do un 
portancia. 
.. ( Mani fes tó e l Jele del Gobierno que 
eslinia.ha; s;guia, la imiyoi ía . en 
l ' a r lamei i lo . y q u - así jo lia.in'a ¡nani 
l'osladc al Doy al f i e spa . chacon él 
esta m a ñ a n a . 
Lo i n á s saliente de las actuales 
idocciones—proisiguió • d i c in ido dWii 
Eduardo—iba sido hi d-.rrnla de [63 
nacionalista*. .'.•'ci;disi:;s v lepi ihi i . 'a-
nos. y con ;?lla el triunTo de la pol í t ica 
del Gobierno y del Rég imen . 
Hemos respetado las fuerzas en, .mi 
ga-5—conlinuí'» (IÍCÍ'MMIO ' i seftór Da-
to—, como q u e d a r á demostrado en el 
exame-n dé las a.c'as. 
E l min i s t ro dis la ' . 'Kd^uMiaciim pu-o 
especial cuidado M: no dar lugar n 
quejas de h.-s candil la los. 
T é r i n m ó diciendo el i i f,. del (io-
hierno que en Correos y Te}éffr¡afos vi 
hit. t r abá jad 'o con g i en' ,• ¡viihul. dan 
do el-personal pal ni is pru.dias do sil 
celo. 
E s posible que el Gobierno no, alcance 
mayoiia. 
Desde lUBĝ O la, mayoi ' ía del Cohi n-
no, si la alcanza, si i i o>casa. 
Hasta aihora se duda de gííe Hegn ¡n 
a. 2i'J) los diputados n d i r s l i n :!.'s. 
E] Golnei no dice (pre t i MI • i ;.!" • 
das, hasln id -momento pres^nh', íglj 
actas. 
E l *r¡unío de los c iervis ías . 
L a nota m á s saliente de las eleccio-
nes ha sido el t i i u n í o da los ciervis-
ías , pues •han vencido ai'ln en arpi;'-
lios distri tos en que m á s se" descon-
Iráha; 
"Segiin IM-V datos oticiales, rei 'nie:! 
Iiasía aluna L8 actas, y seghn los iñ-
loinies particulares, son 20 las (pie 
han conseguido. . 
Los romanonis ías . 
• El conde, dj' ! ¡o inanones ha obteiiid() 
íamihién ui? (MUiii"ii que no espérabiyí 
Cuenta ya con actas y calcula 
! < bteiii r unas 3S. 
La vicJci ia maurista. 
! Los mau.risias llevan ( enseguidas, 
| hasta ahora. 28 actas, lo cual SUpOil^ 
un t r iunfo indiscutihle para su can-
didatui-a. 
L a baja de les aloisias. 
• Los a ío t e í a s h a n Süfl ido una baja 
considera hle. a. pesar de la fracción 
l iberal mejor tratada, por el (kihienio. 
Tías ta ahora sido cuentan con 23 ac-
tas. 
. Loeniccratas, republicanos y radicales. 
Los d e n i é c i a l a s l l evarán a las pró-
ximas Cqrtes, 10 diputados. 
Entr . í i epidilicanos y radicales han 
obtenido Ki acias, o sea igual n ú m e r o 
que en la elección anterior. 
Ex minisíroci sin acta. 
T a m b i é n ba /a ídO muy comentado ol 
ibecho de que varios ex ministros, co-
mo don Leonardo R o d r í g u e z , don Cé-
s á í Sil ió, don Antonio Goicoecfiea y 
el s eño r Süá reZ Inclán se hayan que-
dado sin acta. 
Dcrrcía de los re ícrmistas . 
Los • reformistas han perdido la 
elección en' M a d r i d y Asturias , 
l es rófnanonistsbs saíisfesfios. -
Los ehuieeiitos-romanonistas se uio • 
t r á b a n gi-andemente satisfechos "de 
les resultados oblenidos, y, especiá l -
rhertte él cunde, que decía, que n i n g ú n 
Gobierno le h a b í a perseguido tanto 
< < m,o este. 
. A ñ a d i ó t a m b i é n el conde que BÜ-
gal lal fnibía hecho esfuerzos inaudi lo ' . 
para que el s e ñ o r S tdva l eüa se r e t i r á 
se por Alcoy. y que, póf lauto, le sa -
t i s í a c í a mucho el t r i u n i o obtenido en 
.aquel d is t r i to por este ú l t i m o , que re-
u n i ó una votac ión superior en m á s 
di'- mi l votos a la, conseguida por i I 
n hiistro de la. Gohe rnac ión . 
Eñ íes Centros peliticos. 
| íADRJDri «f̂ :,- Dnranl - todo e l día. 
de. ayer .'huho gtan an imaedón en el 
Cynlro Mauris ta . 
A él acudieron los candidatos" t r i u n -
h ites por M a d r i d , siendo aclamado: 
y d á n d o s e vivas a E s p a ñ a , al l iev v 
a don Antonjo ¡\Iaura. 
En. la Casa, d^l Puehlo radical v en 
l a Casa del Pueblo fambién t íybb a h » 
m a c i ó n . 
A ta Ccisa del l ' i i t 'blovradical acudie-
ron, los candidnlos radieele^. 
3p s eño r SaliHas pnaiuncii) un breva 
d' cuiso. lamentando la, derrota. 
Dijo que de ( .st:¡. es-preciso sacar en 
se n inzas para cd futuro. 
Culpo a los socialisjas de haber fp. 
cdnadn el l iquido de los j n o n á r q u i -
Ci 3, 
Agi-egV) que era ¡ueciso tener una 
severa, discipl ina, pues Hubo seocio¿ 
ne^ en las que al s eño r Lerroux le vo-
t a i q n nueve electores y al s e ñ o r Agu i -
lera y Ar jona . t a m b i é n radical , cieno, 
tres. 
T a m h i é n hizo liso de la palabra el 
se or Lerroux, diciendo que la i ndh -
cipl ina b a h í a sido la causa de la de-
rrota; pero que hay otras causas mas 
'hondas. 
Uay que hacer Un examen dí?,con-
ci( ¡cia—ai'Midió - porque nos liamos 
pa ado irucbÓS años con pred icac ión . /, 
revolucionarias m á s de palabra, CJUG 
de reaiida.íl: hemos pi OÍIH I ido miudi.) 
y p:o hemos Biecíib nada. 
ff ' í r a i r a i cn to clecforal. 
:, A D I i l l ) , 20. Como prueba del re-
lr¡ Jmié.nto eb 'ctoi'al en M a d r i d , hay 
qtr; c i tar el hecho de que en los diez 
di.' ' r i tos de la capital 'han aparecido 
un s ífcIJPq p á p e l e t a s en blanco, 
randi t í? -) d c í e n i d e . 
^ • A l j j j T D . ?C. -Por noticias par t icu-
lares se sahe (¡ne él candidato deiiK'i-
cra la . s e ñ o r Barbi r, cpie luc'iaba en el 
dis t r i to (hí V a l d e p r r á s fué deteníalo. 
.El gobernador civit explica la de ten-
ción manifestando que, el . s eño r P.ar-
hei' organizo en Chantada una par t i -
da elechnal. con la que se d i r ig ió al 
pueblo de E l Rollo, con objeto de n i i- .! 
l i za r l a contra, sus enemigos pol í t icos . 
..Estos, .que. estahan p r e p a r á d o s , re-
dujernn a la, |K)rtida y se apoderaron 
<lc! s eño r Rürhe r , t en iép i lo le detenido 
\ arias- noi^si 
I í in ücj ido grava. 
li S K V I L L A , 20. l i.-nt - a un colegio 
, elecloral buho una. col is ión, i'csnltan-
do gi av i s ímanic i i t e • heriilo .Francisco 
Laza. 
Un herido y cuatro urnas roías . 
V'CÜCiA, 20. En Carayaca se sus-
citó una l i ña en un colegio electoral. 
Cu ciervista. Iné herido por un inter-
\ ClltOP alcista. 
• Fucrpn rotas' 'bualro urnas. 
Ofi-o candidato dcíenido. 
C A R T A G E N A ; S O . - t E n Fuente Ala-
mo loé deleaid i el candidato don José 
Maestre, hijo del ex minis t ro ciervista 
del mismo apellido. 
LOÍJ api d é r a a o s e iStérvento.res cier-
v i s í a s tut-ron ta inhién detenidos. 
En los. pue'oios de la cipcunsci ' ipctóíi 
se han practicado hasta detencio-
nes. 
Paloo, tiros y un muerto. 
SANTIAGO, 20.—En el Ayuntamien-
to de Arres, al iracorse el esciut inio, 
hubo un tumul to , r e p a r t i é n d o s e nume 
rosos palos y h a c i é n d o s e bastantes dis 
paros. 
Resul tó miier lo un individuo l lama-
do Antonio Juneiro; 
l lesul laron, a d e m á s , otros cuatro he 
ridos. 
Candidato maurista gravemente he-
i ido. 
OVIEDO, 20.- íEn Pola de Lena r iño 
ron por cuestiones electorales él al-
calde, y é l candidato maur i s t a don 
Ber r i a rdó Aza. 
Este resulto gi aveniente herido y el 
alcalde levemente. 
Más detenciones. 
S A N L F C A l i , 20.—Mientras se ver i -
ficaban las elecciones fueron d.d -ni-
dos l a mayor parte de los apoderados 
e intervcii tcres alhistas y sociaMstaS. 
Alcalde hei ido. 
CORDORA, 20.—En 19 h:i tr iada de 
Alcolea un concejal á g r e d i ó a basto-
nazos, por cuestiones electorales, al 
alcalde, c a u s á n d o l e iieridas leves. 
Alteración del orden. 
L E O N , fí^.jv-íPor causas electorales 
hubo en Vi l la l ranca alteraci,ón d'd or-
den públ ico . 
Se desconocen detalles. 
Elección repelida. 
V A L E N C I A , 20,—Hoy se ha repetido 
la eiecci(Mi cu una sección, en que 
ayer fué roía, la urna. 
Xuevaniente fué rota. 
E l candidato s eño r Garc ía Gui jar ro , 
que intervino en la ro tura , ha sido 
curado de lesiones, en una. mano. 
E^rosionep spíar^d^s. 
- L F t d b ¿II.—En M o n d o ñ e d o im sido 
¡ a p l a z a d a la eleccirn en Varias seccio-
¡iies. por temor a a l t e rac ió i t del orden 
• púb l ico . 
Un derre íado. 
¡ F F n n O L . 2&. Ha ¿ idd d e n o t a d o e l 
' cendidalo liheral don Leonardo l i od r í 
' ""uez. • ' • 1 
: lefenidos eirctorales en libertad. 
A L I C A N T E , 20—En Callosa de Se-
gura un grupo de $60 alhoi oladm es 
TÓmpi'é las piiei las de la. cá,icel. ¡30-
niendo en lil-ertad a todas los. deteni-
| dos por cansas electorales. 
.Cambó abuciieado por les regionalis-
tae. 
DALCI 'd .OXA. 20-:—-Al saberse en los 
locales de la "Ui^a-ti el t r iunfo de los 
¡ c a n d i d a t o s regionalistas, se canto 
«Els Segador s» . 
Hizo uso de ta palahra el s eño r Cam 
b ó v c a u s ó ' s o r p r e s a , cjue lÓR qu 1 se en-
contraban en la sab« no le pernlitie-
van hablar, g r i t á n d o l e : ¡ F u e r a , fuera; 
vete con. Daio! 
p j sefvor Railiola p r o n u n c i ó un dlS-
cuj-só a l i rmando un • elim-a s e r á n m á s 
nacionalistas quo antes en el Parla-
mento. 
Lamentando I? derrota. 
P.AiRCF.rO>V\, 30,—¡En la Casa del 
Pueblo radical Emi l iano Iglesias pro-
n u n c i ó un discurso lamentando b i (N i 
gna, vo tac ión obtenida por los radica-
leá. 
Sin datos. 
OVIEDO, 20.—Aun se d'scoiM 'e. n 
los datos del resultado en los dist in-
tos distr i tos de la provincia . , 
g,ólo se tiene un telegrama d ! A\ l -
lés liando cnenia-del t r iunfo del señor 
Pedregal. 
Ultimas noticias de Gobernación. 
MAiDRID, 31 dos n iadrugada) . - -h i 
subsecretario de CohermuMÓn aiani-
testó esta/ madrugada, a los p^riodíS-
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Que quedó el altar de los Dolores de?pués de! siniestro. Foto Samot. 
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tasq ue no t e n í a nuevos datos oiicia-
les qu meodif icaran los resultados an-
. teriormente facilitados, 
i A g r e g ó que el resultado cLrmit ivo 
no se s a b r á tampoco n i a ñ a n a y -que 
' acaso no se conozca ihás ta p i i s ádo . 
V I D A R E L I G I O S A I = 
Hoy, a las siete y inedia de la no-
dtie en la, Residencia de los Padrp<! 
cial 'S. 
iSegún estos datos ha t r iunfado por 
Castrojeriz el s e ñ o r Crespo de La ra; 
por AÍbocacer , don Ricardo L a Cier-
va, sobre el min is te r ia l s e ñ o r S,in-
d i - z O c a ñ a , por diez votos d'o diferen-
ciar por Noya, don Ricardo Ga.ssjt, 
por 2 i votos. 
En Carbal l ino ha sido derrotado ei 
s e ñ o r Calvo Sotelo. 
Pre.gunta.do por los p e r í o d d i s t a s si 
podía, adelantar la m a y o r í a con que 
contaba el .Gobierno, con tes tó que, se-
g ú n sus cá l cu lo s part iculares, anida-
r í a alrededor de 200. 
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A n í s I n f e r n a l 
E L P E O R D E L MUNDO 
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Una victima del alcohol. 
E n las pr imeras horas de ta oia-
ñ a n del domingo al hacer el recqr i i -
do de su d e m a r c a c i ó n el guardia mu-
n ic ipa l s e ñ o r Santiuste, .u i fon t ró en 
la. calle de Santa. M a r í a Egipciaca a 
una mujer tirada, en el suelo y medio 
culrierla por la nieve, que a aqn - i í a 
h o r a c a í a en g ran cant idad. 
Recogida y metida en un portal , 
fué avisado el médico de la Casa, d^ 
•Socorro, p r e s e n t á n d o s e a los pocos 
momentos el docto!- l . izarralde. quien 
reconoc ió a la, mujer y o r d e n ó su 
traslado a l 'hospital dé San Rafael, 
por suf r i r Un fuerte ata-qua de alco-
ludismo. 
S e g ú n parece, l a infeliz mujer , que 
r e s u l t ó ser . leroii ima l ' "ña Gonzal"/. 
tiene por costumbre a h ú s a r del usa 
del alcohol, y seguramente él domin-
gp de madrugada, al pasar por la 
c i tada calle se cayó , y no perec ió , 
gracias al guard ia Santiuste. 
En u n a camil la fué t rasladada al 
hospi ta l do San Rafael, s egún orde-
nó el s e ñ o r Santiuste. 
Una agrásión 
E n l a calle del Rincón fué ag r ' d ido 
el domingo Leopoldo Montero do lá 
Hoz, de cuarenta y seis años , tenien-
do que ser curado en la Casa de So-
corro de tres heridas, con colgajo, en 
los dedos de l a mano izquierda. 
Se cjuj;mó. 
L a niña, de un a ñ o •cCó edad. Con-
c l ición Miembro, tuvo la, desgracia 
de. que ayer se la cayera encima un 
cacharro" con leche calient-.'. inodu-
ciéndola. quemadu,rus de segundo ¡¿ra 
do en la. fegión mentoniana. en la 
par ta superior del tora,x.' en el bra-
zo y antebrazo y mano izquierda y 
pie derecho. 
E n 1.a Casa, de Socorro fué con.ve-
iventemenle asistida. 
Autoaisi-'í.. 
A las once de l a m a ñ a n a d • ayer, 
y por los m é d i c o s forenses seiloics 
Ruano y - T r á p a g a , ayudado.- de.l p r a é 
ticante s e ñ o r Vega, le fué practicada 
la. autopsia, al c a d á v e r del dosgi a. i a 
do- obrero Vicente S á n o h e z de la Ro-
sa, que pe rec ió eíi Nueva M o n i a ñ . e 
víc t ima, de_un ácc idan to del t rábí i j • 
A presenciarla as i s t ió un repr • •  n-
tante del Juzgado. 
P O R L O S P O B R E S 
D E L A S I L O 
i r m a , S. J . 
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T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Con la sel1 mnidad de cov-tumhre 
célebrt ayer el Juicio o r a l do lá cau-' 
sa, procv-ilenie del .luzgado de Santo-
ña , por el delito de disparo, CÓntffl 
Alejandro Poroto. 
El teniente fiscal, s e ñ o r X'abnasr hi, 
calificó los (hechos procesa-es como 
constitutivos de un d ' l i l o d ' dispáira 
de arma de fuego contra persona, do-
terminada, soliciilando de la Sala lu 
pena de un a ñ o . ocho mes':s y vein-' 
t i ún d í a s de p r i s ión correccional y 
las .costas. 
La, defensa pide la. abso luc ión , de-, 
ciai ando e.L ihecbo falta. ' 
Suspens ión . 
E l juicio oral •-• helado para el d i l 
de ayer, en causa seguida, por disp$i 
ro. en ol Juzgado I Este, contra 
.losé Martín- 'Z ü m n e z , ha sido sus- • 
pend i áb por l a no comparecencia d i i 
procesado. 
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i A u t o m o v i l i s t a s ! 
No hay quien repa-
re i o n neumáticos 
c«smo los talleres 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 2-¡3. 
T R A B A J O S GARANTIZADOS 
1 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rorma*,, en 
oro, plata, plaquó y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
ESPetitALlSTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once n una.. 
SANTA LUCIA 3: TELEFONO, WM. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo—Tel. 9-10. 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
CoQsulia de nueve a una y de tres a s6t 
BLANCA. 42. PRIMERO 
D E L INCENDIO EN LA I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O . Aspecto qU3 
oíreoe el hueco de la escalera que coinunicabíi con el coro. Foto Sa n mi , 
Quinta, r e lac ión de .los s^ñoi e;- eo-
inerciantes del gré^ifp die u l t i a i o , n i -
ños- y coniestibles qué supr im m IOÍI 
aguinaldos de Pascuas a sus cli-'::¡ "--
para destinarlos al Asilo de La. Cari-
dad de Santander. 
I-mi Nicolás Cald a-. n, 5í] pi-.- das: 
don l l i ^ i n i o P.iuIrigUv.-z. 75; dójl T o r i -
bio 'Cnhoro. 10D; don N'cauor Gotíz»-
lez, ;'•(•: don Ani/a i io '¡"ar.ón. íffl); don 
Danivd Mazoi-ra, 100; don Eloy BeZíi-
n i l l a . 50; don Fhu entino Za.\ ,oraiiu, 
liOÓ; T ida l . 605. 
Sunia ani ' i iur, 3.9^. 
Impni t a hesta hoy, i'.r&S. 
i.as a.dihestonia a tan caritatfyo 
Obra pueden díflgifs.e al s e ñ o r teso-
rero de La Caridad dé Santander, 
don Is idmo del Ca.lüpu. (JUI tiene SMS 
p ñ ó n i a s en ÓÍ paseo de Pereda, núnttó1 
jl) 9; en1, recuelo. 
D r . ü . Q.a L U Q U ' 
Análisis clínicos y bactortioilógicos. 
Orina, sangre, esputos, hoces. 
Roacoión Wasscrmam, autovacunas-
<AN PRANCTSC0. 20—Tcdéfonn. 9.70. 
En esta Casa puede éneoñtEár siéiii 
pre id púhl ico el nia.\-or sur ln io y laS 
mancas unís cd-hi-í-s dé pianos me* 
. cán icos , (ales COIUÓ 
S A L O V ^ N , CP-LINQ^TÓN. HQWARD 
WSODÍHLiLO, HQWtytpQ) ElViERGON, 
DOLI . , FSSCHF.R,.ctc., etc. R f i <ci¡ T r m b i c n hny cc^start-' * tpsiei í íp -un g ran sur-
t ido de lar marcas tt iás fí .crerii laáis. 
CFJAMOFONOS Y DISCOS 
E VELLIDO, Gran Vía, 4f).-Ií!!iíA0 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OI&OS 
De once a doce. Sauntono'dfd docto? 
Mn.inizn. f de doce a una y media 
WAO RAS. 7. PRIMF.RO —TI¿:T,. 1-73 
J Í i ¥ L i I ! ! l e P 8 Í « r 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASGO. &-SANTANDER. 
J . 
2» DE DICSEMBIRE DE 1220. E L 4 R U E B L O C A N T A B R O AÑO V i l . — P A G I N A 6. 
ala la 
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SOCIEDAD ANÓNIMA" 
m a r t e s , 2 1 
A LAS CINCO. - C c n c i e p t o , p o i « 
C f o m p a ñ f a . d ® c o m e d i a tí© d o n F r a n c i s c o R o d r i g o . 
A las SEIS.—El drama en tres actos, de don E. P. Marinas, 
I 
Gran eompanía de opereta y zarzuela de EMILIANO BELLUER 
d e l n o t a b l e p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r E N R I Q U E L A C A S A 
A las seis de la tarde: a £1*1 ^ Í » - » ] ^» _. E i _ 
(sección triple) ' ^ 1 c o n i © d e L u x e m b u p g o 
L o s c a m í í e s i n o s : L o s cade tes Je !a Re ina A1^Ucdó^ioVi1o'he: 
• ¡¡GRAN EXÍTO DE LA COMPAÑIA!! 
n f o r m a c i o n d e l e x t r a n j e r o . " E i e c í r a d e V i e s g o 
a . r " b ó n 
HOY, E8T11ENO.- Sección continua. 
" L o s a r l e q u i n e s d e s e d a y o r o " 
EN TRES .JORNADAS 
Interesante producción es'pafíola interpretada por la notable artista 
J A Q U E L - r v i e : % L L . E R 
Vclasco, i (junto al. Banco de España) 
M U E B L E S D E L U J O 
Se ácabaf) de recibir: 
Cinco nulloncs. de automáticos. 
Dos milloiios de álñleres. 
Dos ndliorios de ía^ujás. • 
Veinte mi l cadenitas plata de ley, 
a tres pesetaé niiü. 
CINCO MIE JÜtíÜETBS, de lyia a 
trof-cientas pesetas. 
Artículos de viaje.—Instrumentos de 
ciruji:i.—Drogas.—Disutoria lina, etc. 
¡ T o d o a p r e c i o s b a r a ü s i r n o s 
estantería y moatradorés para ultra-
marinos y cantiña. 
Infoniiarii Alb.-rto Díaz, en TOJTC-
lavcgn, ciille de Julián Ceiiallos. 
en breve, un séfVfeifl dfe Pnnijias fúne-
bres, de 
JOAQUIN NEREO 
ÍES wiHBD EUSÜ m \ m m \ m m 
f V J E L W Y O R K 
r 
Hacia, el ;.!(). fie diéiém|irp saldrá de 
este puerto el niagnílico vapor 
adniiliendó carga para NEV/ YORK. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus rtiércancíáa al CUÍÍÍUÜO de la 
Agencia para su cniharqne, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la 
feclia indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
foríns, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO S A LAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
j . u n e GIÍOI 
A B O G A D O 
Plaza de ai Libertad (Arcos de Botín), i , i.c 
SANTANDER 
Socnrsales: León, Salamanca, Torre'a-
Mgi; Relnosa, Lianes, Ssntoña, Astor-
ga, Laredo, Famale?, Ponferrada 
y La Bañeze. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.ÜU0 do. pe-
Fondo de reser\ a 7.500.000 de 
pesetas. j • 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por ivJO, con liquidaciones se-
mestrales do intereses). 
Cuentas,corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación do le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de mooedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas do seguri íad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
saí. Depósitos do valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección tel&rráílca v tele-
fónica: MERCANTIL. 
MEDICiWA INTERNA Y PIEL 
Consulla do 12 a 1. Alameda primera, 2ii 
Los miércóles, en KT Cruz Roja, de 5 a f 
z m i e i A 
ENFERMKDADF.s DII . . CORAZON >. 
PULMONES 
Consulta dinria de doce a una j medlf-. 
HERNAN CORTES, 5, GEQ'JMDO (Ar 
COft DE DQR!GA) 
DP 
di la Kdlemídgd e Instituto Rutil3.de Hadril 
Partos y G-nccoioaís :-: Vías digesíiuaf 
Con.sullH do ' Ib a 1.—S. Francisco, 21 
y Caja de Ahorros de Santander. 
(irandes facilidades para apertura d( 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantia personal, hipotecaria y de vaU 
res. Se hacen préstamos con garantú 
personal, soiai'e ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mi. 
./csetas, mayor interés que.las demáí 
Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmenw 
en Jubo y enero. \ anualmente, aes 
Una el Consejo una cantidad para pr« 
mies a los imponemes. 
A partir del día 1.° de enero di 
pr.'i. las lloras de oficina en el Est< 
blecirüiento serán: 
Días laborábiés; mañana, de nuev. 
a una: larde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una 
iárdéj de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no si 
iva!izarán operaciones. 
b a n c o de 
• . FUNDADO EN 1857 . 
Chontas corriontos ala vista en pe-
setas, '2 por 10Ü do interés anual; er 
monedas extranjeras, variable hastt 
-t y medio por l i 0. 
j j pósitos a tres meses, 2 y medit 
ñor l ' ' ; 3 jior 1; 0, y a doce meses, 3 
y medio. 
Caja ('0 Ahorros, disponible a la 
visí ' .:! por (ientn; el exceso 2 por lOí» 
Depósito do valoras, «libres de de-
rechos de custodia». Ordenes decom-
pra y venti de toda clase do valores. 
Cobroiy descuento de cupones y'títu-
los amortizados. Giros, cartas de cré-
ditó y pngófl telegráficos. Cuentas de 
órédito y préstamos con garantía de 
valores^ merbaderíás, etc. Accptición 
y pago do sitos on plazas-del ueino y 
del oviranjero, contra conocimiento 
Se admiten esquelas de defunción 
. hasta las cinco de la madrugada. 
ITALIA 
Sesión borrascosa en la Cámara. 
UoyiA.—.Lu Cámara lia. celebrado 
hoy una sesión que ibâ  sido borrascc-
-••ima. debido a la actitud de los SO 
balistas contra el subsecretario f$3 
ri lado, p.óíradlni, con motivó de los 
3 ¡cosos de Bolonia, en los cuales dos 
¡miiados lúe-ron atacados y heridos 
MI- nu grupo de «fasciti». 
Los socialistas acusaron a Porradi-
IÍ do pVoJ 'g' i- a los «fasciti», en con-
a de los diputados agredidos.-
Después inmnlaron agrodir al sub-
sccretar'Ó de Estado, trabándose una 
• i! a, en ta que resultó herido de pro-
nóstico resultado el diputado por Flo-
rencia. 
El presidenta de la Cámara , viéud.v 
M impotente para dominar el ésnan-
teso tumulto, levantó la sesión. 
En aquel preciso nioniento nutridos 
grupÓS de mutlados de la guerra, dis-
gustados por la demora en la aproba-
ción de. un proyecto dies ley que 'os 
Líeoija, ibicieron irrupción en la Cá-
:: ara, exigiendo que continuara la 80-
11 para que fuera votado inmedia-
tamente el proyecto. 
Así hubo que hacerlo y dos horas 
(, pués el proyecto en cuestión esta-
ba .discutido y aprobado. 
GRECIA 
Entrada de Constantino en Atenas. 
ATENAS.—Ha llagado ol Rey Cons 
ta-ntino, aconqiañado de su augusta 
esposa. 
Se formó un cortejo d e m á s de dos 
kilómetros de largo. 
I.a multitud aelaini) incesantemen-
te, con gran entusiasmo, a los Royes 
Hubo lluvias de flores y otros deta-
(léa que prueban el entusiasmo del 
recibimiento^ . 1 
En el mensaje que el Rey Conslan-
Eiao ha dirigido al pueblo-dice en sín-
tesis lo sigui&nté: 
Es una alegría para mi encontrar-
me otra vez entre vosotros. Vuestro 
Milu unánime ha probado a gran ver-
ciad que encierra la divisa que heredé 
do mi. padre, aquel Réy de iniperecc-
di ra memoria: "ini fuerza está en ei 
amor de mi pueblo». 
Mis í,síuer/.os tenderán en adelante 
a estrechar las relaciones que nos 
unen con los países aliados y aquellas 
otras 'tjue nos unen a nuestra grai, 
amiga la gran nación Servia. 
FRANCIA 
ipcrtpnte t ¿organización de los fe 
rrccnrriles franceses. 
PARIS.-Por 417 votos contra 188 ha 
do apiMÍiado en la> Cámara de los 
iputados el proyecto de ley reorga-
izando los feoProcayríles de interés 
jneral. 
Por este proyecto qiieda fijado, du 
aat0 un período de medio siglo, apro 
imadamente, el estatuto de la ivd 
•rroviaria íraiieesa, con novísimas 
•ases asentadas en la solidaridad y 
a coordinación. 
Los debates (han sido llevados por 
.ininentes oradores de competencia 
¡nanciera y económica por todos re? 
•onocida. 
El ministro de Obras públicas y 
ransportes estuvo brillantísimo, sos-
eniendo el criterio d&l Gobierno. Fué 
poyado con energía por la Comisión 
rganizadora. 
Entre las reformas que ent raña ese 
•róyectó se señalan algunas de hondo 
uáeter social, ya que por ellas que-
a admitido el pusnual que figurará 
II el Consejo superior de los fermea-
rles, y por estar interesadas en le 
uena murohá dol tráfico, mediante 
• propiedad de acciones de-l trabajo, 
S obreros de la rrd del Estado y de 
•ciónes ordinarias les de bis demás-
redes. 
, INClATERRA 
^gis.ros en los convenios de Dublru 
UHL1N.—Ayer poi la imiñana muy 
!ii|)iano, las fuerzas de la Corom' 
III efectuado iryistros cu Q] pj-iora-
> ile los CaniK litas y de los Fraucis 
anoá Capuchinos de Dublín. 
El padre Domingo, que asistió í. 
Mac. Sviney.; y \ i \ \ erman,o Albei-f.o 
•a.n sido d; k'tiidos; pero este últiiiic 
lié puesto en liherlad poco después. 
'Odos los sacerdotes fueron invitados 
h'Vanla i se, y sus lialdíaciones so IT-
istraiou de anlha abajo. 
ALEMANIA 
os ferreviarior alemanes, a la huel-
ga gencial. 
BERLIN.—El Comité de. la Federa-
ran de l'eii ox ¡arios alemanes ha de-
larado que la huelga general se de-
parará probablemente antes de cuá-
cenla v ocho lloras en todas las redes. 
ESTADOS UNIDOS 
Mujeres, ministros. 
NUEVA YORK.—Según información 
del (cEvening World», el señor llar-
ding pedirá al Congreso la creación 
de una cartera de Educación con nua 
1 mjer como jefe del• Departámerító. 
Se dice que la señorita í lax in i Tup-
ian, de Ohío, será la favorecida, con 
d'clio puesto, inaugurando así el fe-
minismo su elevación a los altos car-
gos de la administración y gobiento 
del pueblo. 
La futura ministra es persona de ^ indicados, se nagaráu. m 
. . , , . 1.-I'-'I , - . la presentación de los cupones 
1.conocido talento y hábfi polemista. ,l,1(11(.l..tós> los intereses de Ir 
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EL CONFLICTO DEL PAN 
L o s o b r e r o s d e n u n c i a n 
a l o s p a t r o n o s . 
IVTiAiDRID, 20.—-Continúa en p;e el 
conflicto del pan, lui.biéndoso yisto 
;'"v también las acostumbradas ,(co-
las». 
Los obreros han enviado denunílaH 
1 las autoridades contra los patronos, 
me emplean la harina de tasa para.-
abricar pan á i lujo. 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de Albañilcs. Esta Socieí 
'lad celebrará junta general extraordi 
rária hoy, martes, a las bineoí y me 
lia de la tarde. Se ruega.la- asistenci: 
;e todos los compañpros. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVy -'WVWWWVWX 
E P O R T E S 
Racing-Club. 
Se convoca a junta general extraor-
dinaria para m a ñ a n a miércoles, a \a$ 
siete de la tarde, en primera convoca-
oria,, y a las diez y media en segunda 




E l e c í r a d e V i e s g o " 
Dividendo a las acciones. 
Desde el día 2 de enero próximo se 
¡pagará ^ifi dividendo activo de cuatro 
por cieulo, libre do impuestos, acor-
dado répartir a cuenta de los bene-
íieios ol.lrnidos en el ejercicio de 1920. 
Se- hará' .o lectivo, contra cupón núme-
ró l i , eij^lós Establecimientos siguien-
tes: 
En lülbao y Madrid, por el Raneo 
de 'Vi/,ea \ ; i . 
En Simlander, por el Raneo Mer-
cantil. 
Obligaciones. 
/©ésde. la, >hiisma fecl^a, y en los si-
ediautó 
corres-
poiMiitiites, ios inxereses u« ias obli-
U.M imies hipotecarias que esta Socie-
b.d tiene en circulación, con deduc-
ción de pesetas 1,0625 por los impues-
tos de utilidades y timbre de negocia-
ción. . . . 
Dilbao., 18 de diciembre de' 1920.— 
' ' , .( IÍMÍO, Guillermo Ibáñez. 
'VVXA/VVVV/VVVVVVVVVA.WWVXVVVV 
W A R D U N E 
IEW lo!» m [OBA «IIL m m m m m \ 
m 
Sei \ icio regular directo de carga 
pata Cuba, México y Anítlias. 
I^t vapor americano 
JSL. s l x 1 3 o e 
saldrá de esto puerto hacia el IQ do 
•nr-^ir proximio! admitiendo carga pa-
Habana, Cienfuegos, Manzanillo, 
Taníiago de Cuba, Santo Domingo y 
??n Juan de Puerto Rico. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignataric 
;4D0N FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
. Consulta los días laborables de die2 
a una v de tres y media a seis 
MF.TUDEZ NUNEZ. 13.-TELEFONO «37 
Ci 
Amciíización de obligaciones. 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores obligacionistas de esta Socie-
lad que en el sorteo de' obligaciones 
debrado ayer, ante el Notario don 
eleslino María, del Arcual, han rc-
•ailtado amortizadas las siguientes: 
Emisión 1910.—50 obligacinoes nú-
leros 391 a 400, 461 a 70, 3.841 á Sft 
0 a 90 y 5.101 a -200. 
Emisión lülS.—55 obUgkcion'es mi-
•neros 571" a 80, 1.901 a 10. 2.851 a r.:;. 
.3̂ 6 a 30, 10.171 a 8Ü y 10.691 a 70^ 
El pairo de estas obligaciones -
dectuará mediante entrega de bis . l i -
nios a partir d:d día 2 de enero ftfó-
cimo en Hilbao y Madrid, por el Ran-
vd de Vizcaya, y en Sanatnder, por 
el Raneo Mercantil. 
Bilbao, 18 de diciemibre do 192!). 
d secretario, Guillermo Ibáñez. 
[ y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Calle de Burgos, 7, de oiíce a dos. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
EspectalisVa en enfermedades de Boa 
niños. 
| Consulta, de Ü a 1."PAZ, núm. 2, 2." 
Carlos M M m Cabello 
l e u m a - c i a n e a - a r í r l í i s í n o 
Alivio inmediato, curación segura 
;on CIATICARINA GARCIA SUA 
IEZ. Venta, Farmacias y Ma»drid, 
C. Recoletos, 2. 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará de once a doce en el Saa<. 
torio del doctor Madrazo. 
Sngpcnde la consulta de su domicilio. 
D r . S á í p z d e b a r a n d a 
PARTOS Y DE LA ENFERMEDADES 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOÜ X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCiA 
S FRANCISCO, 27, SEGUNDO. ( 1 1 
«mía d^ once a una.—Teléfono. 9.71. 
V a p o r e s d e g r a n f u j o , e x t r a - r á p i d o s 
* Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AI RIP, síddrái 4 
VlQiO los siguientes vapores, de 25.000 tom lad s y. do,cuatro hélices: 
«LUTE'TA», 5 divdicioinbre, . 
«MASSILIA,. 2deenoro 1 9 ^ 
«l.UTETM., 31 doenero. 
«MASSILIA», 28 do febrero. 
<I UTP'1'! *.. 0S i\o r^ñrzñ'. • • 
Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.:i ihtei media y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N Í S 
Pam D\HT\ . RIO JANET^^ RANTOSj MONTEVIDEO y BUENOS AIRK3 
saldrán do VIGO los vapores lópidos 
i a i ^AvA»; 10 dp dieiembro.-
«ETGÉR», 10 de onero,1921. 
Admiten pasajeros de 1.?, 2.a, 2.a clase intermedia y 3,a. 
Para PRRNAMBUCO RIO JANEIRO, MON I EVIDEO y BUENOS AIRES, sal 
drán de CORUÑA los siguientes vapnros rApidos: 
«RELLE ISLE». 27 dé diciembre. 
«MJRinNY>, 17 de enero 1921. • 
Admiten pasajeros do 1.*. 2.a interihodia y 3.:l clase. , 
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, saldrá'directamonte de VIGO, el 
«OUESSANT., 23 de diciembre. 
. Para informes dirigirse a los AGENTAS GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V I G O 
ANO v i l . — P A G I N A Ü. E 1 L . R U l Z B L O C Á N T A B R O 21 DE D I C I E M B R E DE 1920. 
VVVWVVVVWWWVVVVVVVVVVVVV̂ 'VVVVVVVVVV M/VVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVV\Â /VVVVVVVVV ./VVX̂ iWVWWV»! VVVi'VVWVVVWV^VVVWVVVVVAVVVVVWWVVVV\VVV\\̂  VVVVtVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV ^vvvvvvwvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ v* 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Balance ©imana!. 
.Con. insi.'-lcncia ^ehiñicc i s o ' i t ó ^ n-
do qn<? la. f i ¡ s i s dé los ñét&$ (IIJÍIO"': 
f e p ^ r é ü t i i ' á eiñ s •guilla ékfé en c ó n s ; 
I m c c i ó n , |i(.r l'is ('lov;'.(l'.;s in.'oid - qVi-» 
ó s t u a l c a n z a , y cpig ^ ñ e c s ^ W á i J í é i i í o 
p r o d u c i r í a el. ei&Pi'é total; de li.s a s i i -
lleroK. Gn lal iw lU-rniinos •qtítf! poy ello 
m i s m o e s a c r i s i s de los ñíi&Ó so r í a 
p a s a j e r a , porque; rt'o* • c o í i s t r i i y é n d ó s e 
I n i h í a .resol-vado, din La p r i i n c r a GOH-
tracafdeñ dr c-onsliucciitn de la itlfitqiii 
i i a i i a de S&JS v a p ó r é s (pío p a r a ella 
. s f e i i á n o j ecn lamio . 
i'".!! s egu ida f n é r o n los noruegos , los 
qüfe a l ' o n a n d ó j SA-giin lo ¡.¡actndo, T5 
por LOP d • iiidyiiiniziH.'ii'in, a n u l a r o n 
1 1 contó i p de n)iisini(Ti('-n d,. dos 
g r a n d e s lnupi;' '. 
Efl (los d í i i s 1111 ¡mpoi'tEtllte astill.'Vo 
de Glá'sgOw ceieibio c O i í t í á b r d e r i ^ s 
que . a l c a n z a Q 'mx'C í l i b r a s csl - r i i -
tihé; c! Beá,1 LlO-yd Belga á í i u í ó igili^-
10 in-fe la Ordén p a r a l a n i a q u i n . n ia 
de! doce vapores , y u n a n a v i e r á de 
so Ihaln'a. entregado i i t íeye r n e s é s ánsr 
p n ó s del plazo. si( ndo la c a u s a p r i n -
c ^ i a l do todo ' lio el (jtlÉ 680 de la jOf-
. n a d á de l a s ocho h o r a s s - a un dulfcc 
i l u s i ó n , y que, en re-alidad, el t r a b a j o 
¡ e f e c t i v o de (os pbrfejíos al l í t ío pasnbii 
de ( taco y m e d í a horas por d í a . 
•Como Se ve, en Indas p a r l e s cuecen 
l iabasi 
—Ilar-o c u a t r o n í e s e s ffue él Góírler 
l ío de los E s t a d o s U n i d o s r e t i r ó ios 
barcos que explota por a d n i i n i s t r a -
cion d; d 
v o l v o r í a l a escasez de iiarcos. 
H a c e y a quince d í a s "qué en B e l - Wlhí te t i ldh o I ó. t a m o i é n contrnoi d e i a ^ 
fasfc'hubo el p r i m e r c'-.ispazo c i iando , , cjitorce buqties, que reiu-eseiitahan 
ante l a perspec t iva d e l - c i e r r e fueron i 700.Cv9 l i b r a s cdtenliiuis, y • c u é n t e s e 
los obreros por su p r o p i a i r u C i a t m i 
a ofrecer á l e s d u e ñ o s .de los ast i l la-
ros q u ? e s t a b a n dispuestos , con t a l 
de e e g ü í r t r a b a j a n d o , a redüci i? s u s 
j o r n a l e s u n a s tres pe'Setas d i a r i a s . 
N « . t u r a í m e n l e esO "no resii 'dve IKI-
da , y l a c r i s i s l i a hecho e x p l o s i ó n es-
t a s e m a m t en t é i n i i n c s da extraor-
d i n a r i a agudeza , sobre todo en la 
Cydie. 
F u é u n a -Empresa n a v i v r a espai loln 
l a que, u sando de uh derecho que se 
Garage Cantrah G. Espartero, 
que, todo ello en dos asi Uleros: el de 
los s e ñ o l e é Denny Hio thers . de Duin 
bar lon . y el de la S c ó t f s Eng ineM- ing 
C", dé l¡r' ' 'nvsk. ' 
E n la l í o t á d ü r á de] gpan t r a s a t l á ñ -
tep '-Samaria.", construido p a r a -la. Cú-
•nar en Uirken i i ead . <d presidente, s i l 
X'illiani C o i \\i)od. dijo que la C o m p a -
ñ í a t e n í a que des i s t i r de c o n s t r a h 
1.1: -vi s barcos , dntre otros razono?-, 
pOjqrtrill ej ( ( S a m a r l a » ' h a b í a co l l ado 
.000 l i b r e s m á s de lo c a l c u l a d o , y 
A L Q U I L E R , C E R K A D O S , D E G R A N 
L U J O Y P A R A TUIMS.MO : : S I E M P R E • 
C O C H E S D I S P U E S T O S ' P A R A S A L I R 
:: :t :: A L P R L M E l l A V I S O :: :: 
s T é l . Santander 
P A S E O D E P E R E D / 
(Eníidda por Calderin, 21 
Maquinaria y material eléctrico, 
¡uipamiento eléct ico de automóviles. 
£8TUFAS ELECTRICAS, rtevedad, de O'IB céntimos 
de consuiríD por hora. 
INSTALACION D I LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
É q i 
Q U E S 
d e b o l a a m a r i f l a , m a r c a L A V A C A , e s e i m r j o r 
! Con c i i a r c n h i p á s a j e r p s de 11.'insiin [ "Aliar», í d e m , 
z a r p ó a las tijiico y media, de l a l a r d e c a r b ó n , 
p a r ó S a i n l X a z a l i v . 
Mcvimienfos de buques. 
L u r a n l . ' ia) di m i l i c o y el lunes h a -
ho en nuestro püt ír to el s i g u Í G n t e itio 
v i m i e n l o de buques entrados v sa ldos . 
É n t r a 4 o s : "Alfonso X I U , ' espafinl . 
procedenle de Ui lbao , con c a r g a g'-
nera l . 
i ' a ibo N a o » , í d e m , de, O i j ó n , con 
í d e m . 
dé S a n Esl ' j 'ban, corí 
" T r u b i a " . i d m i . de í d e m , con í d e m . 
« F l a n d r e » . f i a n c é s , de V e r a c r u z , 
con c a r g a genera l . 
Sa l idos : ((-Alfonso Xll". para , Ha'Da-
n a , con carga , g e n e r a l . 
« C a b o N a o » , p a r a B i l b a o , con í d e m . 
« E n i n i a M u i l o s » , p a r a T ^ n e - D o c k , 
con m i n e r a l . 
" A . l l r ; p a r a fean E s t e b a n , en las -
tre. 
o l s a s y m e r c a d o s . 
BOLSA DE BARCELONA 
DÍA 2'» 
Interior , 4 por 100 
Exter ior , 4 por 100 , 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obl igac iones Norte 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
Val lado l id a A r i z a . . 
A. ferrocarr i les Andaluces 
Manco H i s p a n o Colon ia l 
T a b a c o s de F i l i p i n a s 
Banco de l R í o de l a P la ta 
C. Mercanti l „ 
C a t a l a a a de G a s 
Banco de B a r c e l o n a 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Uvtul 
D ó l a r e s 
Marcos 
F r a n c o s suizos 



















D e u d a a inort izable 5 por 100 (1000;, 
90,75 por 100; pesetas x-').000. 
Obl igac iones C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica.. 6 por li>'J, 103,69 por IÜU; p e d í a s 
3.500 
BOLSA DE BILBAO 
BOLSA DE PARIS 
¡pRsiOB (M wiundo poyqa® fcsu 
ayuda k l&a digeat 
Éftomaa 
m mundo % 
m m 
R e n t a francesa, 3 por 100 
i K m p r é s t i t o , 5 por 100 . . -
I í d e m 4 por 100 •.. 
Exter ior , E , 4 por 100 
T r é d i t L y o n n a i s : 
Pao de l a P l a t a 
F . de l Norte de E s p a ñ a , , 
I d e m M. Z . A , 
I d e m Andaluces 
C o l d ñ e l d s 
R a n Mines 
Ttarsis 
R í o Tinto 
Pesetas 
L i b r a s 
Dolaros 
F r a n c o s suizos 
I d e m oelgas 
E s c u d o s portugueses 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos oro argentinos 
I d e m p a p e l i d 
Marcos 
DÍA 2 ) 
.„„ Î \I>C.<* ^ CÍU ''V'1 al l 'ei M-^-O 1 vi ' \ i V v \ \ \ > V .. , . . . - v v \\VW.-V\\VVV\\\\VV\-\-\\V\-VVV\\V\\\WVWVWWV 
a fijurppa, po ique e n t e n d í a cjue el ne-
to, que ora entonces de U'K'ÁI d ó l a i c - ; . 
no i ' m i n i e i a d o r . 
Desde l í n t ó n c e s a, -la fedha, los fiíi-
te.S im diicieron m á s que bajar,, basta 
7,50 que. r e g i s t r á b a m o s la s e m a n a j a -
s a d a , y (hasta 5,50 que es lo ú l t i m o cbE 
!r:; iado hasta, l a fecha. 
E s f c n l t imo p r e c i ó par-'ee. i v a h n e n -
te ruinoso y que no p o d r á n res í s tw' lú 
ni a u n los barcos m á s inodcnios . y. 
como tafos, suserpfbles do n a v e g a r 
con g r a n . . í c o n o m í a , y s in embargo 
el C o m i t é del t r á f i c o m a r í t i m o , etí loi 
•••'"dos Unido-s. e s t á pensando q u é 
• l a i a : s i a m a r r a r d e í i n i l i v a i n - e n t o su? 
b a í é ó s o vo lver los a l in inoso t r á f i c o 
le í c a r b ó n . 
. Y es porque en los d e m á s t r á f i c o s 
'as peí s p i d i v a s no son n a d a brUl'an-
• -• a p n en aquel los que como- el de 
\n.s1i-¡ilia parecen l o d a v ó i m u y "rernu 
l e t a á d r e s , porque es v e r d a d que loe 
holin.'s para, t r a e r í r i g o a u s t r a l i a n a 
parece cosa, s a b r e í s á ; pero éa teniendo 
c a r g a a l a ida , cosa m u y di f í c i l de 
v i c o n l i a r ; pero s i ihay que ir en I ts 
tro con el c a r b ó n de c á r t f o n e í a s , 'a 
í0 che l ines se p i erdo dinero. 
E n el c h a p a r r ó n , lo que escapa me-
jor es el m i n e r a l e s p a ñ o l p a r a I n g l a -
1 n a , que ha seguido pagando l í y 
süédio ohé l ine i s como m í n i m o y -22 co-
mo n i á x i n i o . 
U n c a r g a m e n t o de c a r b ó n de C a r -
[m ¡i G i b r a l t á r " h a contra tado a 12 
i h é l í n e s , lo q u e ' h a c e e s p e r a r que an-
é s de mucho i.Migamos c a r b ó n ingles 
ai nuestro l i tora l a 80 pesetas. 
El «Alíonso XI6». 
P r ó x i m a m e n t e a las flótefl d r l me-
lioj d í a ¿63 domingo .1 eeahi en niñ e-
ro pu-erío el m a g n i f i c ó buque do l a 
ó o n i p a ñ í a T i ' a s a t l á ñ t i c a E s p a ñ o l a 
i.V.fonso XÍI>:, quedando l'ondeado en 
•! ' l ia . como h a b í a m o s díclra. 
I n m e d i a t a m c n l e cnmenzi'i p] e iñb í i r -
P-, dfi lo pasajeros ; ¡ b a c i é n d ó s e (»stn.s 
•pelracipngs con toda n o r n i a l i d a d , sin 
que, a loi í u n a d i i n i e n t e , y de lo c u a l 
nos fel icitarnos, s u r g i e r a el menor in-
cidente. 
E n las operac iones de e m b a r q u e lo-
m a r o n parte, como de cos lumbre , lo* 
malehM'os. botaros, g a b a n v r o s y obre-
ros (ii 1 muel le . 
E n p r e v i s i ó n do que p u d í e a e o c u r r i r 
a l g ú n incidente desagradabie , l a s an-
t o r i d ; / ¡ \ s h a b í ; i : i ;;/lopl,nlo a/lunmis 
precucionos , que, crm.o d e j a m o s d ¡ -
1 ho. fueron i m i c c r i a r i a s , pues los 
hue lgu i s tas , sa lvo unos pocos, no .hi-
cieron acto de prcsenc i i i , ac t i tud df 
c ó r d u f a tpzi merece elogio. 
A l a s c inco de la l a r d e se hizo i?l 
« A l f o n s o X l l " a la m a r . y a y e r |uri'e»; 
a l a s Ocho de la m a ñ a n a , l l e g ó s in 
noVodad a ( l i j ó n . 
El «Flandre». 
A l a s once de l a , m a ñ a n a r e c a l ó en 
l a bai' i ía el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
"Flandre" , que proc! d í a de V c r a c i a i z , 
H a b a n a y escala:-. 
E n nuestro puerto d e s e m b a r c ó 37 pa 
sajeros i de los c u a l e s |2 e r a n do p r i -
m é r a , c lase, 23 de segunda , 10 de i fi-
ce r a preferenc ia y *3 emigrantes . 
A l i j ó 50fi c a j a s de tabaco y dos ri-
c a s de c o r r e s p o n d e n c i a . . 
Fondos púdlicos. 
in ter ior , en t í t u l o s , 1919; C , fi8,G0. 
Aiuorti//ib1,!1, en ftítuJ6ys: • ser ie Cl 
92,70; E , &J,70. 
Ef i 1917; C , 95,56; diferentes, í)2,20. 
Accionec. 
B a n c o de .B i lbao , 1.8:0 pesetas fin 
corr iente; 1.825 y 1.S60 pesetas. 
V i z c a y a , 94$ pesetas fin corr iente; 
y 960 pesetas fin enero.; 970 pesetas. 
U n i ó n M i n o r a , 855, 860, 070, 875 y 
10 4 l | 8 8 C pesetas fin corr iente ; 870, 875 y 88-5 
118 00 pesetas fin corr iente ; 800 pesetas. 
B a n c o C e n t r a l , 125 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 2 i5 pesetas. 
So ta y A z n a r , .1.660 y i.GDO pesetas 
hn corr iente ; 1.685 pesetas fin enero; 
1.670 pesetas. 
. M a i í t i m a U n i ó r í , 330 pesetas. 
V a s c o n g a d a , 390 pesetas. 
E u z k e r a , 133 pesetas. 
X'ascoleoncsa, 70:0 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , 760 pese-
tas . 
Al tos 'Hornos , 161 por ICO fin del 
corr iente ; 162 por lOO fin enero; 161, 
160 y 161, por 100. . 
R e s í r i e r a , 480, Í85 y íí}.') pesetas fin 
corr iente ; 485 pesetas fin enero; 510 
I 1 tas fi'1 e n c i o ; 510 pesetas fin ene-
ro , p r i m a 15 pesetas; 480 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , ISO par U)p fin del 
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c u a t r o r e g l a s ) y 
•-V-i 
c o n i m p r e s i ó n d e l o s s u m a n d o s 
G u ü i e r r n o T r ú n í g é r & O B a r c e l o n a 
Dirigir la correspondencia a apartado 298.-BÁRCELONA 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.-Üonianeo del d í a de 
a y e r : 
H ¡ s nii iyoros, 15; menores , 21; con 
p e á o de 3.314 k i l o g r a m o s . 
Méndez-Húñez, 7 . -Santander 
INODOROS Y URINARIOS 
CALENTADORES DE BAÑO 
E L C E N T R O 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Espec ia l idad en v inos mancos de la 
Nava, Manzani lLa y V a l d e n e ñ a s . — S e r -
vicio esmerado en c o m i d a ^ , — T e l é f o n o , 
n ú m e r o 125. 
D í a É S T E 
Xacin l ientos: . V a r o n e s , 2; l i e m h r a s , 
m í a . - - ;, • -
Defunc iones .—Jaime L ó p e z D ó r i g a 
G a r c í a , 15 meses; G ó m e z O r e ñ a , 6, se-
gurrtlo. 
A n d r é s dé la L a s t r a F e r n á n d e z , 87 
a ñ o s ; P l a z a de l a s E s c u e l a s , 6, se-
gundo. 
M i g u e l E s c a l a d a , Ros i l lo , 4 a ñ o s ; 
S a n E m e t e r i q , 3, segundo. 
P i l a r L . G a r c í a , 6 y medio a ñ o s ; Pe -
d r n e c a . lí?. quinto. 
F a u s t o Nuevo Moreno, Gi a ñ o s ; Pe -
ñ a H e r b o s a , 7, quinto.' 
B i t a B á r c e n a M a r t i n , 27 a ñ o s ; S a n 
n o n i á n . 
V i e l o r i a n o L l e d í a E s c a l a n t e , 60 
a ñ o s : P e ñ a l l e r l i o s a , 23. 
R a f a e l F e r n á n d e z G a r c í a , 64 a ñ o s ; 
S a n J o s é , 1 dupl i cado . 
M a t r i m o n i o s , n i n g u n o . 
n o y e t l t y 
QRAN CAFE RESTAURANT 
¡ spec ia l ida i i é n bodas, banquetes, ele, 
HABITACIONES 
Servic io a la c a i t a y, por cubiertos 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
de todas las enfermedades del PECHO y VIAS RESPIRATORIAS. 
El más actives die los prepepados para combatip con éxito seguro 
T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , ASMA y toda clase de 
= = = = = C A T A R R O S = 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L a Caridad do Santander.—El mo-
v imiento del A s i l o en ei d í a de a y e r , 
f u é el s iguiente: 
C o m i d a s disti i h u í d a s , í)78. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de 
hoy, 139. 
ObseDuio.—El G&fage Mesones nos 
h a env iado un nrecioso a l m a n a q u e 
p a r a el a ñ o p r ó x i m o . 
A g r a d e c e m o s ol acre ' i iatdo G a r a g e 
Mesones s u fina a t e n c i ó n . 
V\*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino dol Sardinero—Hoy, 
martes , a l a s c inco , concierto p o r l a 
orques ta ; a Jas sios, el d r a m a en tres 
actos, de don E . P . M a r i n a s , « L a a l -
dea de S a n -Lorenzo» . 
T e a t r o Pereda.—Compañía de z a r -
zncli i y opereta, de E m i l i a n o Re l lver . 
— l i o y , m a r t e s , debut del' notable p r i -
m e r actor y director . Enrique Lacasa: 
a l a s se is de í a tarde , s e c c i ó n tr iple: 
KEÍ conde di) l . n x e m b u r g o » , a l a s 
diez de í a n o é h e , s e c c i ó n doble: «Lbs 
e a i ñ p e s m o s D ; y " L o s cadetes de la 
ü c i n a » , ¡ g r a n é x i t o de l a c o m p a ñ í a ! 
Sala Narbón.—Sección'continua des" 
de las seis: « L o s a r l e q u i n e s de s e d a y 
Oro», por R a q u e l Mcl ler , p r i m e r a jor-
n a d a . 
Pabellón Narbón.—Desde l a s sois, 
« C u a n d o se a m a » , episodios 9 y 10, nl-
tiniios. 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
IVfuy p r ó x i m o a l a parroquia , con- Éter» 
V^cio de coebes H todos los trenes, fia* 
rage y a n d é n ; este ú l t i m o gratuito pa« 




i g r a Espalóla,--
Rpdo por las Compañías úe los ferrocariles del Norte de EspaOa, de 
júel Or.i']"! a /.amora y Orense a Vjgo, de Salamanca a la í rpn t e r a por-
^ y o'.i'as limpri'sys de ferrocnrrileo y t ranv ías de vapor, Marina de 
¡¿y Estado; Compañía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
•jción, n a n ' i 's y exiranjeras. Declarados similares a l Cardifí por el Ai-
Lzgo punu^ii . ís . 
pDfs ce vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coka para usos 
Erices y domésticos, 
ios pedidos a ' l a 
Vapores correos e s p a ñ o l e s ¡a 
oir^s. i n í o n n e ^ y precios dirigirse a las oficinas de la 
lona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Ai-
B n , 01.—SANTANDER, s e ñ a i e s Hijos de Angel Pélflez y aompafiía,— 
AVI/,ES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
|oral. • 
3 o c i ® c l s c J H I _ J l o r i a E Z s p s ñ o l s 
D E L A 
LINEA DE .C SEA Y MEJICO 
fcjCio mensual,, caliendo de Bilba o, de GSjón y de Coruña , para Habana 
facrviz ' w e n m a l j . , S a í i d a s de Vetacruz (eventual) y de Habana para Co-
'fiijúu y SantañdoV. • 
LÍN.EAr' DE NEW YORK» CUBA Y MfcJSCÜ 
• H b l o mensn;\T',^:lienclo de Barcelona, de Valeticia, de Málaga y d& Cá« 
B|Ne \v York, Habana y Vcr-jcm (eventual). Regrosó de Veracruz (even 
y¿L' tíafaána^ coa, escala en New York. 
LINEA DE VEWyZlJELA GOLOI7SSIA 
K( io .mensual,^ sanendo de Barfó-alona, de Vaíencia, de Málaga y de Cá 
pfr:; 1 ' • Palmas, Santa Cruz de L Palma, r u e r t ó <Rico y Habana. .'Salf« 
to Colon paj'a Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guaira, 'Puerto Ri 
marias, Cádiz y Barcelona. 
LINEADE BUENOS AIRES 
ñfiicio mensnar, salüendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e} 
j s an t a Cruz de Tenerife, Montovideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
^giegreso de Buenos Áíres el d-.a 2 y de Montevideo e l 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
|nicío bimen?nal. saliendo de Bilbao, Gijón, Corufia y Vigo, para Río Ja* 
^ K n t o s , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, CO 
6ijón, Santander v: Bilbao. 
. ' LINEA DE FE3N/KDO POO 
¡vicio mensual, ¿aliando de Barce.ona. d-1. Valencia, de Alicante y de Cá. 
h Las Palirias. 'Santa Cruz de í'ener'ife, Santa Cruz de La Palma y puer 
Éanarias y de';ia Península , iiidicarias en el viaje de ida. 
• 'ii , 
jás de los ihdTcádos seryiettog; la Compañía Trasa t lán t ica tiene establecí 
s e<r ' i . • ' i d e los puertos del -Macfuerraneo a New York, puertos de] 
|^ ico " ;.r\y York y.- La línea de iarcelona s Filipinas, cuyas salidas nc 
aj y Í-C anunu ía rán oportunanie ite en cada viaje. 
., g 't •'•*., I v •• ' • 
8 vapaí-es adYñiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
i q u i t m s la Compañía da alojai liento muy cómodo y trato esmerado, co 
^acreditado en 511 dilatado ser\icio. 
B los vapores tienen te legra í ia sin líiloa. 
fcitn se adinit© carga y se expj len pasajes para todos los puertos di 
I rvidos por líneac; regulares, 
J I ^ D I O I E M B R E P E 1S20. E L R U E Z E J L O C Á N T A B R O A Ñ 0 V i l . — P A G I N A r. 
G i r a g e V a l l i n a y C . 
Jaulas indcpetidíar.tcs disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquilec 
T E L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2, 
Compra, i;§oie y c a t t 
toda clase de innobles ufados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa^a m á s qup riadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2 . -TeIéf . 502. 
He reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QVIXOE"pesetas. 
MORET, nü rae ro 12, SEGUNDO 
E n c u a d e m a c i ó n 
Z 3 1 V 2 N 0 D 1EIINVG 
Calle de San José , n ú m e r o 7,bajo, 
G a r b a n z o s s u p e r i o r e s 
desde 1,10 a 2 pesetas k i l o . 
Aceite fino de Oliva, s in acidez. 
Ar roz de Valencia, bomba, selecta. 
Bacalao, a z ú c a r e s y cafés , precios 
económicos . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E l d í a 19 de diciembre, a las tros de la lardo, s a l d r á de Santander el 
vapor 
. A . H . ^ O l ^ r S S O S S H I 
Su c a p i t á n don Cr i s lúha l Morales 
admitiendo pasaj'e de todas clases para Habana y Veracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria 
Para Habana: 45Q pesetas, m á s 20.")" de inipucstos. • 
Para Veracruz: 471 pesetas m á s 15 do impuestos. 
Pa r a m á s informes, d i r ig i rse a sus comsignal arios en Santander 
Sres. Hijos de Angel Pérez y ^©mpama 
Pas3o de Pereda, 33,—Apartado nwn. G.—Teléfono 63 
O 
úi:\ 23 do diciembre s a l d r á del puerto 'de Santander el hermoso co-
españul 
toneladas de desplazamient J, dos m á q u i n a s y 9.000 cabaUos de 
fe, admitiendo CARGA y pasajeros para 
jje rápido de Santander a Habana 
cupo de pasaje e s t á completo en todas clases. 
|ara toda clase de informes di r ig i rse al Agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
|NDER: W a d - R á s , 3, p r a l . 
• ! : T r in idad , 2, bajos. 
\0: Buenos Aires, 3, 1.° 
Telegramas y telefonemas: 
«FRANGARCIA») 
A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o p í e o s h o l a n d e s e s 
l i t t i o üiiíDcoBal y ÉSÍÍQ ílesfle Saníasder a IÉI M í m y [slados Buidos 
Próximas salidas de Santander 
día 7 de enero: 
• 6 do febrero: 
e l vapor ANDIJK, 
el — GORREDIJK, 
cap. Mr. J. ile Koning. 
cap. Mr. Van Dulken. 
DE CUBA ¡telíipndo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO Ü
PIIE(;( K II.viiAÍJA, VEKACKUZ, TAMPICO y ¡SUEVA ÓRLEANS. ' 
ífa solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander v Gijón, 
l Prandsf ie flanm W a d - R á s . 3, p r a L - T d é f . S : 8 5 . - S M T A l í m 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
A . ) L A PINA T A L L A D A 
DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA» 
BÁDOS' Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
AcSO: Amóa de Esoalantg, númer o 4. Tel. 8-23. F á b r i c a : Cervantes, 12. 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia do an ís . Sustituye con gran ven- i dG glicero.fosfat0 de cal de CREOSO-
taja al bicarbonato en todos sus usos. I TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
a bronquitis y debilidad general.—Pre-
— Caja: 2,50 pesetas. | ció: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta ep las principales farmacias de España . 
. SANTANDER: Pérez del Molino y 'Compañía. 
Guantería y Corbatería 
Sao Francisca, 25. lél. 210. S f f l M l B 
Pe r fumer ía . - Camiser ía .—Objetos 
do capricho. - Cak toras. —Géneros 
de punto. —Cora Re lámpago . - I m -
permeables de las mejores marcas 
para señoras , caballeros y n iños . 
Tál ler do composturas y depósi to 
de paraguas y sombrillas : : : : : : 
Servicio 
V a p o r e s c o r r e o s h o l á n ¡ l a s e s 
ai y taío deslíe M ñ k \ a M m t o , M m S t e í y Eosario de Santa Fu 
PROXLMAS SALIDAS D E SANTANDER 
admitiendo 
AIRES y ROSARIO D E SANTA FE*. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santander y Gijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s , 3 , p r a ¡ . - T e l é f o n o 
^4 . A . I V T * A . I V í > fiC J&L 
BL'ENOS 
3 3 5 
- v e n t a 
de toda clase de muebles usados y, 
a n t i g ü e d a d e s . . '' 
UNICA CASA 
dedicada a la compra de a n t i g ü e d a d e s 
V E L A S C O , 17,—Santander. 
L a Niñera Elegante 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el gusto 
de poner en conocunipnto de SU CIÍMI-
tela en general haber hecho, una groa 
rebaja a todas las esixtencias, 
P U E N T E , 3 
Evitareis infecciones 
bebiendo agua de B O R I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra-
zo, 2. Teléfono 5-97. 
ano gra,n cant idad de P I E N S O PAL-
M l S T E , ebri g r an r j l i a j a do precios, 
fior (lejaciiui d€ ese iiegociO:' Escr ib i r 
a GERAiRli© GONZALEZ: C a l d e r ó n de 
la Barca, 21.—-SANTANDER 
S A N T A N D E R - S A N S E B A f T I A N 
DcspacliD.s r á p i d o s al por niayor. 
yeíí ' tás al detall en el Depós i to . 
Oficina; Castelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Mai iaño. Teléfono 2C5. 
VVVVVVVVWVV\AaVVVtVVV̂ Aa\\VVVV\AAWVVVV\VlVV 




Suelas, becerros. CORREAS DE T K A S M I S I O X , de cuero y h á l a l a , ba-
danas, boxeaIf y toda ciase de pieles finas'. ' 
Polainas,' tacones de goma P lALATiNK, 151akcys, correas de cuero do 
las-mejores rnareas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, c lavazón , ele", etc. 
A-baae cíe 
El mejor tónico que se conoce para-la "cábeza,. ¡)npide l a ca ída del pelo 3 
lo. hace .crecer maravillosamente, porque des.'rnye la raspa qna « l a c a á Ig • 
raíz, por lo que evita la calyici'», y en muchos casos- íavorece . la salida del 
pelo, reí-ultando éste sedoso y flexible.o fuese por lo que hermosea el cabelle 
siempre lodo buen locador, aunque sólqno tan jtistaniante se le atribuyen, 
prescimiaendo de las de más virtudes Tan precioso preparado ' .debía presidii 
, Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». La eliqueut itulica. e l rnodu de usarlo. 
Se vende en Santander en la dVoguería da Pérez de l Molino y- Corapniíía. 
No se puede desatender esta ind ispoáe ión ?in exponerse a jaquecas, almorra 
as, valn'dos, nerviosidad y otras consecuencias. ,lirge atajar'a a tiempo, antes de 
que se convierta en graves eníermedades . Los polvos regularl'.adores de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguró para combatir, según lo tiene dnmosti ado 
en los 25'anos de éxito creciente, regularizando per íec tomente ol ejercieio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r ival en gü benignidad'y eficacia. Pí-
danse prospectos al aiiior M. RINCON» farmai-ia.- I'.!'.,i". \( l. 
Se vende en Santander en la droguer ía de P&féz del Molino y Compañía . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
hAPIDO—Sale de Santander a lao 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lle-
ga a Santander a las 2014 (martes, 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a loa 
IG'S?; llega a M a d r i d a las S'-iO. 
Sale de M a d r i d a las IT^ó; Uegp a 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a laa 
7'8; llega a M a d r i d a las G'W. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; llega a 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A — A las 9'20 y 1 4 ^ 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, IS 
y 17, para l legar a Bilbao a las ^ ' I G , 
18'9 y SO'ói, respectivamente. 
Salidas de Rilbao a las 7'40, IS'IO 
y IB'Só, para l legar a Santander a laji 
UoO, ir-22 y 2P2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35, 
pa ra l legar "a M a r r ó n a las 19"51. 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, para' 
l legar a Santander a las 9'20. ' 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8,55, 
12'20, 15, 17 y 19-55, para l legar a Liér 
ganes a las 10"7, IC'21, Í 3 7 y Ú % 
Salidas de Liérganc.? a las 7*20, 
l l ^ O , U'b, l&ty y lé'gft. pa r a llegar ?> 
Santander a las 8'35, 12'28, ló'S, 18'2a 
y 19'26. 
Los trenes que salen de Liérgonog 
a las 7,2() y 13'40 admiten viajeros pa. 
r a l a l inea de Bi lbao, con transborda 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueves y¡ 
domingos a las 7 f $ y do Toi-elaveg£< 




É N T E R C E R A Y C U A R T A P L A N A : | 
E l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E l e m p l e a d o m u n i c i p a l . 
Nota bene.—Hacemos referencia al 
que presta (¡que ya os algo!) sus bue* 
nos oficios en las oficinas del Ayun-
tamienlo. 
Y aunque de primera intención y 
topando en el bolsillo superior del 
clialeco con un Minias ino es recla-
mo al señor del garage*, también su-
perior, que tíace unos días nos rega-
laron en la Secretaría de ía Casona 
municipal, había jurado el fumarnos 
la interviú en unión del habano, y 
aun a trueque de aparecer ante nues-
tros lectores con bl estigma dé perju-
ros, vamos a.CÓMkr a nuestros pü-
cientísimos amigos lo que en nuestra 
asidua tarea liemos visto en el Pala-
cio .del Consistorio santanderino. 
El empleado municipal es servicial, 
culto y atento. Nunca, aunque sabe 
muy bien lo mucho que irahnja, dice 
lo que su tarea le, rindo corno tal de-
pendiente del Municipio, sino lo que 
éste le paga, que viene a aproximarse 
con el hiiher dé un peón allKiñil o el 
que <M.!¡:-! miuento)) todos los días, dis-
fruta- un «.niaquinista.» do esas loco-
motoras de las castañas a vapO?, ' 
Nosotros bemos preguntado en de-* 
terminadas ocasiones a. alguno de los 
empleados referidos: ¿V usted cómo 
se gana la vida? 
Y siempre nos lian contestado: 
—Pues, aunque trabajando, en es-
pera a que suene la hora, para salir 
de la oficina. 
Y esto que parece una respuesto di 
Oiiendorff, es un verdadero poonn. 
pues fuera de las lloras de oficina es. 
cuando estos servidores del pueblo so 
proc-uran realmrnle su susiento dia-
rio. 
Conocemos a uno que está en el nc 
^ociado de Quintas con un t-.il Cuar-
tas y que es agente (je una asocia-
ción que labora, para que se suprima 
el servicio militóJr; el encargado de lo 
Caja, vende bolsas de pape'; un te-
nedor do libros, da lecciones de mota-
física y termoiceni'.;. > él que en Hs 
sofiones anota cuidadosamente los 
profundos conceptos y las brüUuiíos 
imágenes de los discursos elocuentes 
de nuestros mliilléipe's, pinta, Isace ca-
ricálüéas y cii'áelÍB a trazar ángulos 
y jjariilelas. 
Adbn¡ás de o 'to, les funcionarios dé] 
\y;'nt:;n'iento están bien instalados. 
TÍoiieri oficinas encoradas, en esté-
IÍ . ••u:-.!' calefacción, y basta teléfono 
¡.\ i so ]jrivan do nada! 
Por cierto que el teléfono' M la pc-
s.adilhi dol empleado municipal. Mu-
chas veces le hemos visto tem.hla 
cuando el ordenanza, gorra en mano 
lia llegado a la puerta, de la oficina 
y le ba advertido que le ílamabap al 
aparato. Unas veces es un ex conce-
jal que estando en «activo» no salu-
.iaha a nadie cuando entraba, en las 
oficias, el que reclama, que urgente-
mente le envíen una cédula a nombre 
de un sobrino dé su cocinera. En otras 
ocasiones es un caballero que," porque 
en las elecciones últ imas votó a un 
señor que es aihora teniente alcalde, 
ño, pnr regla general, suele ser ayu-
dado por los concejales. 
ímpk ádo municipal. Y en este enipe-' blanco de hilo con las iniciales B. H., 
I bordadas en caracteres góticos, una 
I cadena al parecer dé oro con un na-
¡ sador de igual metal y 450 pesetas en 
En cuanto un individuo, al parecer | billetes. 66,50 en plat-j y 50 céntimos 
mayor dé 23 años, pregunta á un por-' eu calderilla, y un billete de Bilbao a 
tero: .«¿En qué oficina me despacha- ^ * g d e r ' expendido el día 16 del co-
ran este asunto?,,, sarje el regidor del ' " Z n h i é u fué hallado un pañuelo, en 
pueblo, que le invita a que le acom- una de cuyas esquinas, y marcadas 
pañe, para que no se pierda en el la- con. letra d i i na, hay . basta cuatro 
berinto de pasillos y escaleras del Pa-1 ^ S r ^ 1 , ,los :llTÍi,íl t úo* al,il i " -
• i s. M. en la parte superior y E. 1. en lacio Consistorial. jl|f(,|¡m, 
Claro es que recorren varias ofici-1 La mujei- muerta es morena, con 
ñas antes de topar con la que hug-¡ l'elo negro y ojos pardos, 
pan; pero una vez en esta., el visitan-' U ' dice ls í)?ríor; 
te expone sus aspiraciones, el emplea-
do le sirve gusínsísimo, y cuando 
aquél se marcha comentando que no, 
i ., , .. ra alumbra.r a ciuien sube o baja. Así. 
es tan difícil como parece tramitar s ^ada tieni de extraño que a pov 
un expediente y el funcionario se que- n) si hps costas. ' la rotura, de la na-
La, escalera i 
.-•.ora en pantos, 
no, aunque está 
trica, no tiene la 
Ja. casa.de 1 
lona Matilde 






da creyendo que ya se ganó un ami-
se cree con derecho de que antes que 8o' ol etlil acompañante, que aspira 
cierren el ventanillo de Correos, le'11 la reelección, se va pensando: «¡Va 
lleve un portero un certificado de bue-
na conducta que precisa un vecino de 
la casa de en fronte. 
pillé un sufragio para las próximas!» 
Y si el empleado municipal no ga-
na en el Avuntámiento lo suficiente 
Igualmente uno y otro se olvidan para vivir, tampoco puede conquistar 
del costo del papel sellado do la cor- 1111 am%j de veras.,^ 
cificaclón y del importe de lá cédula 
del sobrino de la cocinera. 
Hemos dicho .que es servicial y aten-
to en ol desempeño de su mi-ion el 
¿Hemos dicho amigo? 
«Débil sostén, que al apoyarse en 
él se quiebra». 
F R A N C I S C O REVUELTA. 
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L O S D R A M A S D E L A V I D A 
U n a s e ñ o r i t a f a l l e c e r e p e n -
t i n a m e n t e e n c a s a d e l a 
c o m a d r o n a . 
N o h a s i d o p o s i b l e i d e n t i f i c a r l a . 
Lo que dice la voz popular, j lia hecho las actuaciones con el juez... 
—¿No sabe usted la noticia? —Voy a (hablarle.,. Usted disimubíw 
Este picaro oficio... 
Ya sabe usted que aquí se la sirve 
—¿Qué noticia? 
—La de osa pobre mujer que ha 
aparecido muerta, en cnsa de una co 
nadrona do la callo de la Compañía, 
—Si usted no m" da más dota lies .. 
Y el o la. que dabaj:1! notición se. ex-
tendía en consideración.-s acerca del 
";aso con todo el lujo de ele talles que 
-)one siempi!.' en estas cosas quien me 
ios enterado está de ellas. 
Así fué esparciéndose él rumor por 
•odo Santander y en esa fuente popu-
'ar le recogimos nosotros el domingo 
cuando rocorríamos' los colegios élec-
orales por no aguantar la intolera-
)!i3 atmósfera de los cafés. 
Se. hablaba de una dama de cali-
lad que encontió la muerte por quo^ 
•er evitar su deshonra; de miles de 
luros hallados 'm un maletín de piel 
le Rusia; de una criaturita sin pa-
ire y sin madre; de un sin ñu de 
•osas absurdas, abultadas por la ca 
U I V S Ü imaginación de sus propaga-
lores... 
Lo que dicen en el Juzgado. 
—¿Se puede? 
—lA.'ii ia i ik ' , sin cumplidos... 
—iSabe iisted a qué venimos. 
Ni por lo más remoro. 
—¡Se trota do una. mujer 
en caso de una partera!... 
muerta 
—¡A'h! Estpy enterado,, a medías. 
Han quedado en mandarme las dil i-
gencias del caso y todavía no han vo-
lido... Le puedo dar a usted el re-
rato de la víctima... 
—¡'Gracias! 
•lem.pre.... 
—•Repito las mil gracias... Adiós... 
Lo que dice el señor Peiayo. 
Con su an\abLl,iida.di canactdrística 
nos recibió el señor Polayo en su dos-
pacho, y enterado del objeto de nues-
tra visita., so prestó gustoso a pone-
nos :en antecodentes de ía cuestión, 
facilitándonos íós datos, que ¡había no 
dido adquirir el Juzgado. 
Componían éste el digno juez señor 
Se i jas y el sec otario señor Gonzalo 
Pelayo. 
Nos dice nuestro amable comuni-
cante que el domingo por la m a ñ a n a 
ti cibió el juez un aviso de la Guar-
dia niunicipai, dándole cuenta de que 
en la calle de Eugenio Guitiérréz, nú-
mero 12, piso segundo, había muerto 
de repente una muj'er. 
Que se personó allí el Juzgado y 
que, en efecto, encontró tendida en el 
meló, y a medio vestir, a una mujo 
como de treinta y cúáitro a treinta y 
sii'is años. de. edad, al parecer en 
estado interesante y que, previo el 
oportuno interrogatorio a la propie-
taria del emulo, ordenó «1 levahtá-
miemo del cadáver y su traslado al 
hospital. donde- Jia estado expuesto 
ctesdie el domingo para ver si alguien 
le identificaba, ya que nadio puede 
dar noticias concretas acerca de la 
personalidad de la muerta. 
Sobre el cadáver no se encontró 
más que la. camisa, el pantalón, hs 
Está sacado en ol (hospital poco- fñédias y el corsé, lo que indica que 
momentos d, spués de' haber sido I I " i p, desgraciada muj-r se estaba vis-
vado allí el cadáver..; tiendo cuando la soipi. ndió ta muor-
—¿Quién es olhi? .te. 
—r-X-o !•• .hc di'-b'» a usted que no se ! ip,,^,,, „„ minucioso registro en Pi 
ni jota del asunto? 1 Hiedo a usted en- habitación, se encontró un bolsillo de 
terarle el señor Gonzalo 'Pelayo, que pi,.! negra, conteniemlo un pañueio 
riz al escalarla cuando fuimos a ter-
núnar la información de la mujer 
muerta do repente. 
Doña Matilde nos recibe con gran 
cortesía y se presta muy gustosa a 
facilitarnos nuestro trabajo con toda 
élase de datos sobro la misteriosa 
muerte. 
En primer lugar nos pasa a un ga 
billete cuyos mupbles están en ol ma-
yor desorden. En el interior hay una 
habitación con dos camas, una de las 
cuales, la de la derecha, es la que ocu 
palia la mujer de} suceso. 
—Están así los muebles—nos dice 
dona M-aftílde—porque no me he atre-
vido a tocar nada, después de lo ocu 
rrido ayer en esta su casa. Todavía 
estoy bajo la impresión del drama, 
que no me ha dejado dormir en toda 
la noche. En i,ísa cama estaba la infe-
el niño que ella creía había de va ii 
Me dió'cien pesetas y lo qué sobrje 
la compra, se lo devolví, n e g á n ^ 
a cobrar nada por mi asistencia \ 
híJSpi&dajte hasta tanto que no f'./j 
madre y volviera a su casa. 
Y la pobre señora, al recordar ni 
la desgraciada Isabel la llanura T 
dre, por Las atenciones que con o 
tenía, se echó a llorar amargaingtS 
Como si? ve, la historia compi(»t¿ 
la diesdichada mujer, que llegó ;,'s.'l 
tandin- hace unos días, huyoii(l¿ 
que se conociese su deshonra, S(, w 
conoce por completo. 
Una página—la más terrible y ¿¡ 
gica—la conocemos por todas osW 
reíeroncias. 
La protagonista está en una m 
del santo hospital, sui que nadie' 
haya id, ntiíicado. 
De su muerte sólo podemos sabed 
que la. ciencia nos diga hoy áesm 
de la autopsia. 
Esperemos. 
L A S I T U A C I O N SOCIAL 
L o s e m p l e a d o s d e B a i 
c a s o l i v i a n t a d o s , 
Dos obreros muertos a tiros. 
OVIEDO, Cuando se dirigían 




de la da 
bajaban en las bulleras 
fueron agredidos a tiros 
huelguistas. 
Ambos trabajadores 
muertos a consecuencia 
carga. 
La Guardia civil practicó algují 
detenciones, pero ¡hubo d'i libcrtur 
liz cuando yo la metí el desayuno..., I ios detenidos 'después de comí,mi, 
poro se lo voy a contar a usted todo ¡qUe no podía estalbe.Vrse ningún I 
tal y como ha pasado... t|g0 contra ellos. >i 
El día. 10, a las dos de la tarde, se Una noía de, Com{4é de| 
presentó en casa una señorita como | minero, 
de 3í años de edad, vestida con cierta 
elegancia y cubriendo su cara con un 
velo. Me dijo que venía. recoin"mlm!a 
a mí para que la asistiera en su ¿síat-
do—estaba próxima a dar a luz-y 
qiu,1! no quería que nadie ta vie'se. La 
pregunté su nombre y mo contestó: 
—iNo se lo puedo docir por ahora; 
p ro si cuando llegue el momento de 





OVIEDO, 20.-^El Comité 
cato minero ha publii-aiiM 
i dirigida a la opinión, en 
| dice que, en vista die la intraiisi!{« 
jeia en que se 'han colocado los pa| 
nos, no reanudarán el trabajo I 
¡obreros hasta que les Soan ahonali 
los jornales correspondientes a l 
1 días que (han perdido. 
Añade también que el ¡paro 9 
óstuviese en peligro mi vida le dñ-G^dará por terminado .hasta'qu.' tu 
a usted toda clíise de deialles para les concedan las mej.oras que tiea 
que lo pueda avisar a mi familia. Si 
usted quierio puede llamarme Isa-
bel... 
Aquel día intimamos, porque la par 
turienta, m i m í r a s yo la recon.icía 
manuahnente, s¿ mostró muy simpá-
tica conmigo, indicándome que al día 
siguiente me daría, (dinero para com-
prar las repitas al niño que iba a te-
ner. 
Por 'al pronto—mo dijo—le llevará 
usted a la Inclusíi, después de hauti-
zarlo, y luego ya le sacaré yo, para 
vivir siempre a su lado. ¡Pobre hPn 
de mi alma! 
Cenó poco y con apetito y se acostó, 
durmiendo tranquilamente hasta el 
otro día. 
Conforme su desi?o, desde íiquel mo 
mentó no entró nadie de mi casa en 
la habitación de Isabel más que yo., 
qué era la encargada de pasaide i 
alimento y e! agua y las ropas. 
Yo pude observar que Isabel goza-
ba, en apariencia., de una perfecta 
salml y al haoérselo yo notar asi pa-
ra darle valor en el tranco que se 
le acercaba me dijo: 
solicitadas. 
Otro obrero gravisimamente herí 
OVIEDO, í».—'En la fábrica de í 
devilla, perteneciente a la hulleraa 
Turón, fué víctima de un ; ntá 
uno de las obreros que allí trabaj 
han, al cual le hicieron los huelgia 
tas diversos disparos, dejándole 
gravísimo estado. 
E N MADRID 
Dos 'Jurciosíai ios de Correos deíenid 
MADRID, 20—El Juzgado de gi| 
dia ordenó ayer la detención de 
empleados del Cuerpo de Correoj 
considerados principales agitador 
de la'fracasada huelga. 
Algunos compañeros visitaron' 
subsecretario de Gobernación, p| 
pedirle que los detenidos fueran pm 
tos en libertad. 
Los empleados de Banca y Bolsa 
MADRID, 21 (dos madrugada} 
Cuando el subsecretario de la Gotí 
nación recibió esta madrugada a 1 
periodistas; les manifestó que los e 
pb míos de Ranea y Bolsa visitaroD 
señor Dato para entregarle • las co 
i lusiones de la última asamblea. 
Él jefe del Gobierno puso álguM —Dúos mire usted; en mi familia 
ha habido dos personas que se han reparos'"íi las palabras «reconociniM 
muerto de repente y tenían también f0 ¿¿j sindicato)., 
gran apariencia de salud... Ell v¡sl,.¡ ¿e esto, los empleados 8$ 
El e.abado se acostó a bis cinco de (jieron esta noche a una cervecer 
la tarde por mi recomendación, para pc.-.xima. donde los sorprendió la P 
ver si así se le curaba un enorme ca- iicía disolviendo la reunión y W 
l a ñ o quia k>nía. Debió de dormir bien niendo a uno de los reunidos, UaDMj 
toda la noche y a las ocho de la nía i Alfredo Casanova. 
ñaua siguiente la entré el desayunip, 
compuesto do un tazón de lecih( 
tro bizcochos. El 
encontraba Isabel 
muestra •. de bu n 
blante. A las diez 
trar con una laza, 
y bn a para el cat 
ted de mi sorprési 
tendida en cü sueh 
en h 
y cu a 
momon'o -se 
cama y con 
r en el sem-
a vóli, i a ¿hi-
la azoca raila 
y juzgue u*- f' liu( 
EN HUELVA 
LOÉ obreros de R'iotinto no ceden 
HUELVA, 20.—El Sindicato de Offl 
ros de Riotinto ha acor-dado no 'iCC. 
der a (jue una Comisión vaya 8 
drid para entablar gestiones. 
Ha piiblicado un manifiesto e%cm 
ncontrárméia '(U) 11 ^ obreros a persistir en la 
las dos ca- Ka> 
mas de la l'aliitación y en ropas mo-
noros... 
Sin • I I I ¡ ' : - M la canbái de aquella 'o-
cura la g ité: 
—•'ero ¿que -aace usted en ol suelo, • Lgs alumnos do las Escuelas ^ 
alma dé Dios, con el frío quo hace? Dañas invitan a su? familiar, n ^ / y 
V como no n:.- resnondiera nio a.eej-- ch-ores y domas personas P ' ^ . J " 
i . eüa y lá :omé una ñamo, que i ̂ .ir-tan v un Mdiío prepara-I 
VVVV»A/VVVVV.VV\̂ /VVVVVVV\AAAA'VVVVVVV\'VVVVT 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s 
que 
£1 cadáver de la mujer desconocid • ón una mesa tíJ operaciones del 
Hospital. 
estaba, ¡ría cenno el hielo. 
im ;.( .;nida me di cuenta, de que 
;; nieila mujer estaba inueila y, aton-
tada por la iiríprosióii, íúi a dar COÍIO-
'•' ; nto de lo que ocurría a mis hi-
jas. 
•• avi-' imi •• a la Ctíanclia mu 
nicipe' y poco después / ios Po...!.,• •• 
dé la Cruz Roja se llevauán miiórtá n 
la quo dos hora:; ant:-s, m i m l n s lo-
mába ol diosayuncS me daba Ir-, bue-
nos días eoií el mejor humor del mun-
do. 
• ' ' un- n ile'-e i más de esto para 
n i d(n ..'osi asiuil;). '(iomo ya.- le dije 
no piule sacarla palabra ni do su es-
do civil, ni á i su ¡íorsona, ni de su 
familia. 
. .!ei me falla decirle que el sábado 
ni'j mandó a comprar la ropita para 
lo Navidad, para quo por . 
Advcni.-.ienin. el Niño 
I In sta do 
i ^ u d A | 
i bendiga a todWs, góil ospcciQl 
I nifios del inundo rntern. 
I.o;; pultós Cñ'ipíizQ.1 áll 
jfeolcs. ( n IÍÍ ialésia de I 
i Padres .lesnitas. 
i R1 \ieni.-'-. «ĵ t.-» v medlwi 
b n. 
\irá ni,isa do ConninióO cenerah 'a 
ii-,r-ire señor fT'oprv 
h 
• 
a i ' muy i u>icu 
Eduardo Calvo, chantre de la = 
iglesia Catedral- ^ « 
TODA LA CORRESPONDENCIA ^ 
MTNISTRiATIVA, CONSULTA? 80 
Y SUSCRIPC10 
AL AP^ 
BRE 
NES, 
ANUNCIOS 
ETC., DIRIJANSE 
NIS'ÍRADOR 
